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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Dioiembre 13. 
NUEVOS BONOS D E L T E S O R O 
Sa emitirán, en breve, bonos del Teso-
ro por valor de 125 millones de pesetas, 
los qaa devengarán nn interés anual de 
4 por 100. siendo exolnslvamente naoio-
nallasuscripción á los mismos. . 
Nueva York , Dioiembre 13. 
OTEO DISCURSO D B W I L S O N 
El general James Wilson» ex-coman-
dante militar de las provincias de Ma-
tanzas 7 Santa Clara, ha pronunciado en 
esta ciudad otro discurso, en el oual abe-
gót en términos mu7 enérgicos, por el ec-
tableoimiento del libre tráfico entre los 
Estados Unidos y Cuba, 
BANGO R O B A D O 
Anoche penetraren en el banco de 
Stnrgls, Kantusky, algunos ladrones que 
ee llevaron $85 000. 
Lóodrep, Dioiembre 13. 
C O N F I A N Z A 
Los funcionarios del gobierno están 
confiados en que podrán arreglar satisfac-
toriamente las dificultades entre la Ar-
gentina y Chile* 
EL S E N T I M I E N T O P O P U L A R 
INOOMDNIOAOION 
T E L E G R A F I C A 
No se habían acabado de levantar las 
lineas telegráficas derribadas por el úl-
timo temporal, cuando ena nevada, la 
más copiosa que ha caído en Inglaterra, 
de veinte años á esta parte, obligó á sus-
pender el trabajo, continuando por lo 
tanto, interrumpidas las comunicaciones 
telegráficas entre la mayor parte de las 
ciudades de la Oran Bretaña. 
Buenos Aires, Dioiembre 5. 
OFERTAS D E M E D I A C I O N 
Anunciase que, además de Inglaterra, 
ofreció también su mediación entre la 
Argentina y Chile, el gobierno de los 
Estados Unidos. 
A pesar de la violencia con que se ma-
nifiesta el sentimiento popular, á favor de 
la guerra con Chile, se cree en ciertos 
círculos que'no llegará ésta á estallar. 
Santiago de Chile, Dioiembre 13. 
S8N I M P O R T A N C I A 
No obstante haber el gobierno movili-
zado 50000 hombres de las reservas, 
reina gran tranquilidad en todo el país y 
el gobierno ha manifestado que la cues-
tión de fronteras que se está litigando con 
la Argentina, no es de bastante impor-
tancia para motivar una guerra entre 
mbas repúblicas. 
NOTIOIA.S OOMBJR OI A L S 3 
Nueva York., Diciembre 13 
Oantenei, á 94.7(S. 
Daieaento papel oomeroial, 50 di? 9' 
4.1j2 á 5 por otorrt i. 
Oambloa lobM Loaife», 80 di*., ÍJ* -
qneros, á «4.^2.3^ 
Cambio Mbre Londres i la ríaí» 
fU6.18 
CUmbio aobr» París 30 df*., bas^tt*™ á 
6 ¿raaoo» 18.3,4. 
Ilamiobre Hatasargij, 60 d¡?., baaqar 
roí, á 91.7̂ 8 
BOQOI ra^laírslae de io? Estado» Unido* , 
1 por siento, ex Interá» A 112 5i8 
Oantrifagai, n. 10, pol. 9o, aosau j fle^e 
1 Llxlb cta. 
0ía«lf(ig4i en plasa, á 3 | ot». 
Mascábalo, en plaza á 3.0132 cta. 
Aiúoar de miel, en plaaai, á 3. J ota 
fil mercado de azúcar crudo sigue algo 
máa eostenicu. 
Mmteoa del Oeste en teroerolaí, $16 15 
Harina, patant Minnesota, á $4 10 
LowdrM, Diciembre 13 
•ifioar de retaoiaona, t entregar «Ü .0 
dlM,á7 a. 1.1(2. d. 
Aifioar eeasrlíuga, pol. 90, 8J. 9d. 
Uaaoabado, á 7 s 6 d. 
Oonaolldadoa, á i.2 11^6. 
Daaeaeato, Banco Ingiasarra, 4 por 1 O 
Oiatro por 100 eapa5ol, á 75. 
París , Diciembre 13 
Baita france«a 3 por «iaato, 101 (nao • 
32 oéntlBoi. 
Alemania, 3 diy 5 l i* i 5 5,8—P 
*' 60 div 
Ettadoi Unido», 3 dxr ».li4 & 9 P 
" •? 60 diT 
Sarsfia. ir plazi j cantidad, 
• «d^ 22 á 21.li2—D 
«roenoacks 9 3,4 á lOJtf—P 
Plata amerloana 9.3,4 i 9 7(8—P 
Plata espafiola 7Mi2 á 77.8(4—V 
Ddfouento papel comeroial.... 10 á 13 p.g anual 
F R U T O S 
Arúsar centrífuga da Giarepo, pol. 96, i 8.8;4 
rs arroba. 
Idem da miel, pol. 88, í 2.1[2 ra. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obügaoionei del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 114—115 
Obilgaolones del Aynntimlen-
to (oon realdenola en N. T.) 115—116 
Id., Id. (2? hlpokeaa).......... 103-103 
Id.. 11., id. (domlolllala en 
N. Y.) 102 8.4-103.1.2 
BiileteB hipotdoarisi de ta lila 
de Cuba S8-05 
A C C I O N 1 JB8. 
Btnoo Español de la lila de 
Cuba 72.1ia 78 
Banoo Agrluola 40 51 
B meo del Comercio.. 80 IS 
Compañía Forrocarrüti Uni-
dos de la B abana j Alma-
oenea de Be¿1a (Limitada) 6 .8[t 63 
Oomoafifa de Caminoi da 
Hierro de Cárdenas TJÚ-
•aro 98 1,4 96. 
Compañía de Caminoi da Hia-
rro da Matan «a» i Baoa-
ntlla 88.1.2 89 
Compañía del Ferrooarrll del 
Oaate 106 110 
Co. Cnf-an oontral BaUw»/ 
Limited. 
Aooionei prefarldaa . . . . 103 113 
Acs iona i . . . . . . . . . . . . . . . . 63 i9 
Compañía Cabana da Alum-
brado de Qi i 5 10 
CompaBU Cabana de Gis Be-
noi Hlpoteo»ios 80 100 
Compañía de Gas Hiepano-
Amerioana Comolidada . . 1*5,8 H.Sil 
Id Id. Id. Binog Hlpotecirloi C2 63 
Boaoi Hipoteoarioj oonrerti-
doi d e l d 58 63 
Compañía del Ulqne ae la Ha-
bana iro 110 
Rsd Telefónica de la Habana 70 100 
Obllfraoiooee Hipotaoarlaa da 
CieEfoegoa á Vtllaolara . . 113 130 
Nuera F-brica de Hiela 40 6J 
FerrooarrU de Gibara á Uol-
guín. 
Aoolonaf, 80 70 
Obligaolonei 90 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
* Viña'ei. 
Aueionai 1 6 
Obligaciouea 6 13 
S e ñ o r a s O o n e l o r a * da aemana 
CAMBIOS.—Fabián d» la Portill». 
FRUTOS—Miguel Nadal. 
VALORES.—Onmeralndo Saeni de Calahorra. 
Habana Diolambre 18 de 1901 
Franolioo Ras José Eugenio Moré 
Sindico Interino' Secretario Contador 
U. S. WEATHER BÜRBAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H4.BANA —CUBA 
Obierraolonea del dia 12 al dia 13 da Dioiembre 
de 19ni. 
Horaa 
7.30 p. m. 
7.30 a. m. 
a á 















Temperatura míx^ma 6 la sombra, al aire libre, 
26.79 
Temperatura mínima á la tombía, al aire libra, 
20,0'? 
Lluvia eaida en las 21 horas hasta las 8, a. m., 
tras a. 
Cotización oflciil de I t B | priTada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 7 5.8 á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 773,4 á 78 pg 
Comp. Vend. 
O F I C I A ! / 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Címereiaíteí fiuqnem 
Londrei, 8 div 19,3 4 4 SO 1T2—P 
„ " «O diy 19,! 4 4 19 5,8—P 
P"''.' 6.114 4 6 3 4 - P 
" 60 d^ 
JTONDOB P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
l í h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipnei hipotecarias del 
Ayuntamiento..... . . . . . . . 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . 
AOCIONSB 
BAUCO Español de la Isla da 
Cuba 
Banco Aerícola. . . 
Banco del Comercio.. . . . . . . 
G^mpañia de Ferro oarrllat 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Liúda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cftrdenas y Jú-
oaro..... . . . T . . . 
Compañía de Camino id 
Hierro de Matassas á Sa-
banilla 
Compañía del FerrooarrU 
del Oeste 
Of Cubana Central Railvray 
Limited—Preferid as . . . . , . 
Idem Idem acciones.,...., « 
Compañía Cubana de &.luio-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada— 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada...... 
Bonos Hip otaos.ríos Conrer-
tldos de Gas Consolidado. 
Rtd Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacene» ("a 
Hacendados 
Bmpresa de Fomente y Ma-
T e g a c i ó n del Sur 
Compañía de Almacenas da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfuegos y VillaolaraM 
Nuera Fábrica de Hielo... . 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Refino ría dt Aifioar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de VÍTeres 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gufn...... 
Accionsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. 
Ferrocarril de San Cayetano 
4 Viñales—Aeclonas.... . . 
Obllgadonas 

















































A1PS0T0 DB l i PLAZA 
Diciembre 13 de 1901. 
AZÚCARES.—Este mercado sigue quieto y 
Bln variación en las cotizaciones. 
iyer recibimos tu carta y quedamos ente-
rados de su contenido. En cuanto á lo que nos 
preguntas, lo tínico que te podemos aconsejar es 
que te dejes llevar por el pueblo, pero ten mu-
c|io cuidado no te lleven tan lejos que no pue-
das volver de noche á t|i casa. Si llegas á ser 
Gobernador, tendrás necesidad de algunos mue-
bles y sin duda te acordarás de nosotros. 
C H A M P I O N i f e P A S C U A L . 
Agei tes generak s en (toba de U máquina de escribir "ünderwood'. 
Importadores de muebles para la casa y la oficina; 
Cbrapía 55 7 57, esquina á Compostila. Teléfoao 117 
OAXBIOS.—Sigue el mercado oon deman-
da moderada y con otra pequeña baja t n 
los tipos de nuestras cotizaciones. 
Ootlzamov: 
Londres, 60 días vista 19 I f i á Id.bfi por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 3[4 á 20.1 [2 por 
300 premio. 
París, 3 día* vista 6.1i4 á 6.3^ por 
100 premio. 
España según plaza y -cantidad, 8 días 
Tista 22 á 21.1i2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 .1^ á 5.5[8 por | 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.1|4 á | 
9.5[8 por 100 pramio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se SOtizan 
hoy como siguen: 
Gre«nback, 9.3[4 á IO.I18 por 100 premio-
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, sin agujero, 9.3[i á 
9.7[8 por ICO premio. 
YibOBas y AOOIONKS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
¿ Q u é I m p o r t a u n N o m b r e ? 
Unas veces m á s , <5tras menos. He ahí , por ejemplo, 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE mDRICA 
Ventas efectuadas el día 13. 
Almacén 
50c2ron Negrita $ 6.50 nna 
4ü q mantequilla Brum. . . . $49.00 una 
100 o; sidra La Pumarada.. $ 2.t0 una 
10¿4 p; vino Moscorra $16.00 una 
70¿3 manteca Gloria $12.00 qtl. 
20 cj Oleomargarlne $17.50 qtl . 
50f3 manteca Extra Pura.. $12.3/8 qt l . 
50 s; garbanzos Mónstraos. $ 9.00 qtl. 
50 s; „ Sicilia $ 8.00 qd. 
1.000 b; aceitunas Manzani-
lla ? i r;8 uno 
50 cj membrillo P. Geníl . . $16.* 0 qtl. 
20 P2 vino Pensamiento $i8.00 una 
200 s? harina Pillebury Best $ 6.3Ü uno 
100 8/ id. Obelick $ 6.10 uno 
26e2 id. D?2 Eepecial... $ 5.70 uno 
500 8/ id. Tontina. $ 6.45 uno 
500 9/ id. Palmira $ 5.90 nno 
400 Bj id. Galban Best $ 5.90 nno 
800 sj id . Linda $ 5.40 nno 
450 8/ id. Carthago $ 5.40 uno 
250 82 id. BonBon $ 5.30 nno 
VA. iJUí iWÜ D M T J i A V J f l a i A 
Dbre 14 
. . 15 
. . 15 




. . 18 
. . 18 
. . 19 
- 22 
. . 23 
21 
. . 35 









. . 20 
20 
. . 21 




La Navarre: VeTacrn». 
Yucatán: New Yoik. . 
Patricio de Fatrústegni: Cldlc 
Riperanxa: Progreso j Veraorui. 
Glaáeppe Corvaja: Mobila. 
Mézloo: New York. 
Alfonso X I I : Veracrns 
Anselma de Larrlnags: Liverpool. 
KnBoaro: Livernool y eso. 
Wesphalis: Hambu*go y esc. 
Hb.vana: New York. 
Monterrey: Veraoraz j Progreso. 
Huropa Mobila 
Francisca: Liveipoo1. 
Ogoño: Amberes y esc. 
Glaseppe Corbaja: Mob la. 
Berengaer el Grande: Barcelona. 
M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
Morro Castle: N^eya York. 
L a Navarra: üt. Nazairey eso. 
Yucatán. Progreso y Varaur.i*. 
P. de Satrúatrgul: Veraorui. 
Esperanza: New York. 
Alfonso X I I : Santander y cao. 
Giuseppe Cory«js: Mobila. 
Kéx'oo: Nfw York. 
Havana: Verao>Tiz y Prrgreio. 
Monterrey: New Yoik. 
Europa: Mobila. . 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
V A P O B M S U O S T B B O S 
B B S S S P B H A K 
Dbre.15 Beina de los Angeles: en Batabr.ní, prc-
«edente aa uuba y escalas. 
M 22 Antlnógenes Menéndea, m Batabsno 
procedente da Cuba y éso. 
. . 15 San Juan, par* Nuevitas, Puerto Padr. , 
Glbsra, Sagua de T&namó, Bars ^ 
. (i-aantár amo y Santiago de' Cuba. 
. . j¿ Heina de ios Angelas, ué. jtSataoauí1 
Cienfaogos, Casilda, Tunas,Jtiostr<), Man-
sabillo y Cuba. 
,;Qué es Ozomulsidn? Es el nombre de fábr ica dado á una 
I epa rac ión que consiste de Aceite de H í g a d o de Bacalao y 
Guayacol. ¿Cómo? Una emul s ión de aceite puro de h í g a d o 
: acalao y guayacol. ¿ P a r a q u é sirve? Llegamos al 
punto:—el á n i m o abatido—tos—carraspera—no puede dormir 
— n i deja dormir á los demás—enf laquec iéndose—el esp í r i tu 
decae—de mal humor—se desalienta de nada. ¿Y eso á 
q u é conduce? E l ma l humor a u m e n t a — m á s tos—movimien-
to de cabezas en la familia—parecen c o m p r e n d e r — « C o n s u n -
ción,» dicen—viene el m é d i c o — m á s movimiento de cabezas 
— m á s s a b i d u r í a — y a usted sabe—calamidades—pildoras—ex-
pensas. Tome la Ozomuls ión en tiempo. Eso c h a s q u e a r á á 
t o d o s — á sus amigos—al méd ico—á usted mismo. Una botella 
cuesta un peso fuerte. L o h a r á sentirse m e j o r — s e n t i r á 
h a m b r e — q u e r r á comer cosas sabrosas una vez m á s . Si no 
fuere así , no compre m á s y recobre su duro. Nosotros te-
nemos fe en la O z o m u l s i ó n — t a m b i é n la t e n d r á usted cuando 
le haya dado una buena prueba. 
0 7 0 M I I I ^ l O N Cura los Resfriados, Tos, Consunción, Bron-
^ L - O I V ^ M quitis. Pulmonía, La Gripa, Asma, y d e m á s 
enfermedades pulmonares. Pa»*a Escrófulas , Debilidad General, 
Enflaquecimiento, Anemia, y d e m á s padecimientos extenuantes. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan / se hermosean con la Ozomulsión, 
PRU^PA GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Vor convenio especial con éste periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. HABANA. 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsidn á los Droguistas y Boticarios. 
VAPORES CORREOS 
a i I 
F U B R T O S B L A H A B A M A 
Saques de trareslA» 
BNTBA DOS. 
Día 18: 
Londres v esc. en 41 dfas, vao. am WMhalmlna, 
cap Bttie, trlp 26, ton. 2670, con ca-ga gane-
ral á ijusEaq y Cp. 
SALIDOS 
Dia 13 
Mobila, v«'p. ngo. Active, cap. Qbson. 
Mobila, vap. rgo. Atlas, cap. Júcobaen. 
Gayo Hueso, vap. am. Mlaml, cap. Dillon. 
MOVIMIENTO 1)8 PASAJEROS 
S A L I E B O N 
De C«"> Hueso en el vap. am. MIAMI. 
Sres W. 8. Llghtbourn—Maroelino Vega—Fran 
ol>eo Oontáles—José Otero—Josá Villar—Víctor 
Heenera—Beteban Cháver—Uacuol Chávés—Cois 
tantlno Dusrte—Arturo Ferrández—Joté Maftí-
nez—Lcrenio Fuero—Pedro PI—Aveline Qarofa— 
Eduardo Di e—Berta Lópet-^Luis Kadda—Ramótt 
Ro<1rlguef—Faustino Ped ose—Ju isn Callado—M 
La«her—.T. A, Gons'les—K. Mscülos—J. Márquez 
— J . La Raía—J. G^raia—J. Alvarsi^-M. AÍv»-
r"»»—F. F^rcár de*-C. L<5pet-D. M Lavandera— 
M. Gatlórrea—F Farnándes—M. G - r c í a — C a -
mbia—Bn'-qm Per^muj—M. Domicgnoí—G Cas-
tillo—H. F Foldd»—Am»lf<> Muona—F. Suíres— 
J . Snerlas—s. Blego—J. Biply—J. Nivas-Fer-
nando Di í—J. Manns—Benigno íg esias—R. FÍT-
nánies—A. B. Menlehan^—E. J Slaohelbery—A. 
Salga—Ana C. colcho'-k—A, Ben—Matía Gntfé-
rres—Lu« Gutiórrea—MaHa Regla íAbañas—Vi-
cente Herr>4ndeí—Arturo G»rol»—J. Jlblla—M. B. 
Pollaok—W. M. Csrpontef—L. E . Folke—Fran-
c i a rarter^Marlano Bodifgnea-sManuel Carvájal 
VírgUU Aponte y s<ñ ira—Pedro'Kui»—J Mejide— 
B. de-Qibson—J. R Bffan'l—M. Gircfa—R. Jame 
-i-A. Forrer—Felino de la Tarre—E G. CÜioote— 
Manuel Berra—J. P. Soiniellan—Angel Guerra— 
José Batista — José Hidalgo — Gregorio Crus, 
Baques de eaDotaJe . 
ENTBADOS 
Día 13: 
Sagua, vap. Maifa Laisa, cap. Hrrutlbeassoa, 17Jj 
tercios tabuco. 
Arroyos, »ap. BUa, cap. Planell 700.3 tabaco. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas, 100 p. aguar-
diCTltd. 




Gibsri>, gol. Moralidad, nat. Juan. 
Oabsfias, gol. Caballo Maiino, pat. Inc'án. 
Bacas gol Josefa, pat. Gi1. 
Canas!, gol. Sabás. pat. Simó. 
Carahatas, gol. 8 Hermanas, pat. Poeta. 
C. de Kan Antonio, gol. Cnstida, p<it, Serra. 
(Mbariéo, gol. Joana María, p*t. Cabré. 
Cárdena», gol. Almanss, pe*. Menaya.' 
Cárdenas, (rol. Bosita, pat. Fiesas 
Sagua, gol. Jovan Victoria, pat. Biera. 
1PEETUKAS ME 
Día 13: 
SI. Naxalre y esc. vap. franc. La Navarro, capitán 
Ferdrigeon, per Bridat, Móntros y Cp. 
Bnqnes oon registro abierta 
Nueva Tn'k vap am. Morro Castle, cap. D.wns, 
por Zildo y cp. 
Ver>oniz vsp. esp. P. da Satrústsgul, cap Baldor, 
por M. Calvo. 
Coiaña vap. esp. Alfonio X I I I , cap. Daichampa, 
por M. Calvo. 
Canarias. Cadis y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o«p. Andraca, por L . Mañane y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cica, por J . 
B ileells y Ca, 
Nneva Orleanl vap am. Cbalmett?, cap. Birney, 
por Galban y cp. 
A N T E S 3DE 
L0PE2 ? 0̂  
SIL Y A P O Ü 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H Í . M P 3 
Skldrft pan 
C o r m ñ & 7 
B a n t a n d a i 
4X dia 33 de Diciembre & las cuatro da la tarda, U* 
«wade la oorreapondenoia páblloa. 
Admita pasajeros y carga general, ta el t so taba-
co para dichos puertoa. 
Beoibe azúcar, café y cacao en partida* á fl^tv 
corrido y con conocimiento directo para Vigr ( Qi-
)dr< Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se aflrmarln por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 1». 
NOTA.—Está oompatUa tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
a!$«, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efao-
T» r.is embarquen en sus vapores. 
amos la atención da los se&ores pasajeroc 
5iia?3i a! s.rifcvnH 11 del Ret;!amanto de pasajes y 
dUl orílen y ráglmen interior de los vaporas da est» 
Cía, el eualdice así: 
>aa&j¿ros deberán escribir sobre todos lo» 
bufead dé'ii «qnlpaje. su nombre y el puerto de 
'mo, oon tosías f letr»* y ooa mayor cla-
ridad." 
L a Oomp&Bía coadmitirá bulto alguno de equipa-
la que no lleva claramente estampado el nombre y 
apallidode su duefio. as como al del puerto da des-
tino. 
De más pormenon • 1 apondrá sn oonslgnataaia 
Sí- Calvo, Olíalos n. 48. 
J i l i V A P O B 
P.DE SATRUSTEGUI 
C a p ü a n R O I D O S 
Saldrá para 
el 16 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, aolo serán expedido! has-
ta las diez del dia de salidA. 
Las pólizas da carga sa Armarán por al oonsigna-
tarlo antas de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
RA riba carea á bordo ñáeta al dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurane todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa eefiores pasajeros 
hiela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y réjlmen interior de los vapores de eata 
Compafiía, al cual dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
4a su aqulpaja, su nombre y al puerto ¿a sa d«an« 
ao y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Li. Compafiía noadmlUri bulto alguno da equipa-
la que na Uewa lamaenl» estampado el nombro y 
apellido da su duefio. aamo al del puerto da 
laotinn 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo Ofloios túm. SS. 
AND-CUBA 
L I N E A DE W A R D 
Servicio regular de vapores corraos amerl canos 
entra los puertos siguientes. 
Nuera York Oienfuego» Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Bfassau Veraerus Frontera 
Stgo. da Cuba Tuxpan Laguna 
Salida da Nueva Tork para la Habana y puertos 
da Méjico los miéreoles á las tres de la tarda y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una da la tar-
da. 
Salidas da la Habana para Nueva Tork todos o> 
martas y sábados & la nna da la tarde eomo sigua: 
YUCATAN t Dcbre. 8 
MEXICO wm 7 
HAVANA MR 10 
MOBBO O A HTLK. . . . . . . . . . . 14 
BSPEBANZ A . . . . . . . . . . . . „ 17 
WWXTIIO . . 21 
MONTSBBE7 M 24 
MOBBO OASTLtt • 28 
YUCATAN - 81 
aidXIUU Enero 4 
Salidas para Progreso y Veraerus los IUGW á 
'as cuatro da la tarde come sigua: 
ESPERANZA , 
MONTBBEY no ar 
YUCATAN 










Mobila, vap. ngo. Aotiv, capitán Olsen, por Luis 
V. Pía;é.—Lastre, 
Dia 13: 
Sxnt'»eo de Cnbn, vtp. eíp. Puerto Rico, por C. 
Blvnchy Cp.—Carga pe tráesito. 
Cajo tíue vao. am. Miamf, cap. Dillon, por G. 
Ltwton Childi y cp. 
Con 3 bles. 22 oacas y 72(3 tabaco ñ? 300 tabaúúi, 
92 btos proviiiones y vundas, 5 btos efectos y 
18 oí vatios. 
Pasoagaula, gel. am. Osjar G,, cap. Groen, por B. 
Durán,—Laitre. 
Mjbil». gol. am. Clara A. Phinney, por B. Durán 
—Lastre. 
Isla de Pmos, gol. am. E . L . Cott'.nghan, cp. C11I, 
por B Durán.-Lastro. 
Pascgoula, gol. am, Ob'̂ s, cap. Clinton, por S. 
Pxats —Líst-e, 
Buques á la carga. 
Para Cienfuegos y M a n z a n i l l o 
Saldrá en brevedad el bergaintín SAN R A F A E L 
admitiendo carga para dichos puntos Demás in-
formes ta capitán A Fajéis, á bardo. Muelle de 
Jff»l». ' §989 
PASAJES.—Batos hermosos vapores además de 
le seguridad que brindan á los viajeros hacen sis 
viajes antro la Habana y N. York en 64 horas. 
OOBBESPONUiBNO A.—La oorrespondenei» 
iñ admitirá únicamente en la adminlstraeU'n ge-
nsrsl da esta isla. 
ÉW >ÜGA.—La carga «a reciba en el mu&lle de 
' / . ínlunenta el dia antes da la (echa da la 
mliday sírn'ta carga par» ^it^latarra, Haro-
>' ' . i : / instardam, Botterdan, Havre y 
isabarM; Suenas Aires, Montevideo, Santos y 
Etn Jaueiro oon nonoolmientos directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
¿f*mbi<n se despacha pasaje desdóla Habana bas-
te Santiago de Cuba y Mansanillo an combina-
'.Am. oon los vapores do la linea Ward que salan 
*a OianfueKOfi. 
F L E T E S . —Para fletas dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. Bl flete da la carga para 
puertos da Méjioo sorá pagado por adelantado en 
monada «taovtniuaa d sa aqnivalansa. 
Hsta Oompafiia sa reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
^anarsa sin pro-rio aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lino," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
Para mas pormenorei dirigirse i sus eosilga»-
tarloe 
O O M P A M 
General Trasatlántica 
DB 
f JLPOKES COBREOS FKAIÍCE8SS 
^ A P O B 
L A N A V A R R E 
capitán FERDRIGEON 
Este vapor saldrá dlrectamea te para 
C o r n ñ a , Santander y Bt. Masair® 
•obre el día 15 de Diciembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga as recibirá finloamenne los dias 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del mnelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata .esp año-
la y 30 ote. cada baúl. 
Da más p ormenores info már&n me om 
«i««n»t»Tlof5 B R I Í M T , MUMT'ROS y 0$. 
M-roadüres 35. 
m i m CÓBREOS ALMANES 
CoiDtalía HaÉirpesa k m m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
•ST Q-OLFO D E M ^ X i O o . 
Salidas reptares y Qjas M m u h 
De HAMBURGO el 9 y 24 de cada mas, para la 
HABANA non eicala as AMBEBBS. 
L a Bmpresa admite igua mente carga para Ma-
leazas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
aualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloientr 
para ameritar la escala. 
Bl vap «r correo atem(n de 3041 tonelalai 
N Ü M I D 1 A 
Capitán C. ron HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Amberes e! 9 de Noviem-
bre y te espera en este puerto el dia 8 de Diclem-
bré 
SI vapor correo alemán d* ?095 toneladas 
WESTPHALIA 
Capltfin JBJEKMASN 
Salid de HAMBUBGO vía Amberes el 28 de No 
viembre y se espera en este puerto el 19 de Di-
ciembre. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Bsta Empresa pone á la disposición de los safic-
tet oargadoros sus vapores p«ra recibir earga en 
uno ó máa puerto* de la costa ííarte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre qce la carga que se ofresca 
s»a suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRS y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Bmpresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y re venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS BELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilb^t, 
t a i T m c i * U . I f i r t adf t 719 
o 2022 156 1 dlc 
Vapores costeim 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTSEOi. 
(CompaSía AnóHliaa) 
^'^^flT A-M-B ira TT is-« 5 OI 
Capitán UBRI7TIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado SUÍ itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las oln 
oo de la tarde y llegará á SAGUA el do 
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer en 
O AIBARIEN el lunes. 
De Calbarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérvuloB. 
Admite carga para dichos puertos has 
ta las tres de la tarde del día salida y M* 
despacha á bordo y <3n las oficinas de la 
Compañía calle de loa Ofloios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de segoros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferreterlay losa . . . , f l 20 
Héreanolas.. 17f> 
ü 2085 fin oro oipaSol 1 dio 
Filie ADi Síeai SMo Co. 
i L N T B B 





Saldrá do este puerto los dias 2, 13 y 22 de ctda 
mes á las seis de la tarde para loi de la Fé y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, l-oloma, con 
trasbordo, Punta de Cartas. Bailéa y Cortés, costa 
Sar, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el cía de sa entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanó toáoslos sábados á las9 déla no-
che para loa pnertoa de Jácaro y Nneva 
Gerona (Tala a»̂  Fines), de Jácaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á laa 5 de la tarde, de Coloma loa 
lunes á las 6 de la la mañana, de Puntado 
Cartas á las 9, de Bal en á;;iaa 10, p «ra 
llegar á C ortóa á las 12 del díaj regresan-
do de eate áltimo punto loa mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
laa 10 de la mañana, y de Jácaro á laa 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite rarga y pair-jeroa para Jácaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinoa) y solo pa-
saje para loa demás puertoa de la Vuelta 
Abajo. 
Loa etnocimientoa para la carga ce des-
pachan por ahora en laa Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 21 de 1901, 
A V I S O 
Se pone en onnoolmiento de los si fiores carga-
dores que esta Enpres* de asutrdo con la acredi-
tada de Seguros Uuited St^te Lila;da 'es puede 
firoporcioBur en el momentoda ddsptohar la carga a comodidad de asegurarle BUJ maraaacias desde 
la Habana á Puntada Cartas y vioj-Vorsa, bajo la 
base de uaa prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las ofloinaa de la 
Compañía, Oficios 36, altos. 
Habana. Julio 5 de I90i. 
2018 dio 
9 1 ESE 
El vapor 
S A N J U A N 
Oapitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 da di-
ciembre á las 12 del dia para los da 
affnavita». 
Pue r to Pad re , 
SS-itoara, 
Sagua de T á n a m o 
Baracca , 
• n a n K á a s u i M 
y Oaba. 
Admito carga haata las 5 de la tarde del 
día anterior al de la salida. 
Se despacha por sus armadores San Pa-
drón. 6. 
«L V A F O B 
n 0SMEDE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIEB 
OOLES á las 5 de la tarde para los de 
15 cta. 
C a i b a r l é n 
coa U siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y OAIBARIBN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piós cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, í ^ ^ 
mercancías ¿ 
T E R C I O S D E TABACO 
Da ambos puertos para la 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
P A S A CAGtXTAGnDTAS. 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 Id. 
P A P A CIEKrPTTEiaoe 7 S O D A S 
mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
P A P A « A N T A C X . A P A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ett. 
MereancUs . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
áY!S0 AL FUSUCO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes dispoBlolones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á loa sefioras que nos 
favorezcan on sus aiabarques en nuestros vaporea, 
se sirvan hacer constar en los conoolmientos, el 
peso bi ato y el valof de las .mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posiole admitir dicho» 
dosnmentcs. 
Habana 39 de Julio da 1801. 
Faia más lta{orni«F,iUTlF{rer í 'os «rntadera^ 
San Padro a 5 
Red Telefónica 
Se avisa á los señores abonados á la Red 
Telefónici que el servicio que se prestaba 
entre la Habana y Marianaó, ha sido sus-
pendido por orden del Gobierno Militar. 
La Émpresa espera que el Gobierno, ^n 
Vista de la importancia y neceaidad de d^ 
cho a.eryicio, concederá el p^rnaiso necesa-
rio p*ra reanudar dicha comunicaciúa.—'?. 
É . Torbet, Superintendente. 
Cta 2127 3 14 
CIRCULO HÍSPANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
S B 0 R E T A E I A 
Esta Sección, autorizada por la Junta 
Directiva, acordó celebrar na baile para 
loa eeñores socioa el próximo sábado 14 del 
actual, en loa salones de la Sociedad, Ber-
naza 36. 
Dicho baile dará principio á las nueve 
de la noche, teniendo acceso al local desde 
las ocho de la noche. 
Es requisito indispensable para la entra-
da en loa aalonea, el recibo de la cuota so 
cial del mes eu curso, estando esta Sec-
ción autorizada para rechazar del local á 
las personas que á sa juicio no deban per-
manecer en el mismo, sin explicación al-
guna. 
Lo que ae anuncia para conocimiento de 
los seflorea aocioa. 
Habana, Diciembre 10 de 1901.—El Se 
cretario, Modesto Clemente. 
8987 la-11 31-12 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1901 
A C T I V O 
C A J A 
/OTO... 
I Plata, 
\BiIlet« Bi letes plata. 
Fondos disponiblas on poder de Comisionados. 
CARTERA: 
15,030 acciones de este Banco de $100 
Acolones de otras Empresas y Valorea piiblicos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias.. 
Id, id. á más tiempo.. 
Créditos con garantía ,„ , . 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s . . . , , . . . . . , . , , . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana .. 
tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata...... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 
















•» 2 S 7 <7 
f2.464 




17 456 955 
15.866 
* 33.9Í*4 399 41 
05 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
C O R O . . . . . . . . . 
Cuentas corriente» / PLATA 
( . B I L L E T E S . . 
CORO 
Depósito» sin Intoríte... i P L A T A . . . . . . 
¿BILLETES.. 
O i ^ n i o » 5P*AÍT. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro...,....___ 
Recargo de 10 Qjg Billetes para amortización 
Corresponsales... 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
yuntamiesto déla Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar..... 
Ganancias y pérdidas 
M E T A L I C O liten. PLATA 





























Í5 i 28.984.399 41 
Habana, 80 da Noviembre de 19 1.—Bl Contador. P. S., J . Santenat.—Vto. Bno.—Bl Dlrnntor, Galbis. 
C.2081 4-1' 
EZ Y 
Salarán tr-«ios in* t n j w a vuernaníí*» Ratat)*nA n*r« flAntl^go fla ünb», los 
:9'A 8 S E N A. D B L O S A N O T E L E S y P t T E I S I M A C O N C E P C I O N 
haciendo escalas en QimM ffXilutítoa, U A S I Í I U A , T U J S A . » , ¿ U U A K U , ttAM 
T J OUU2> OfSL BÜB f Sí A HZ AUTILLO, 
ifc««lb«n paeatoro* y e«r«a para todos los ^nartoi indleaAaii^ 
Saldrá iti<»ar«8 próximo ê  •anc» 
F U R I S I M A C O M C E P C I O S T 
e 19 líe 9.i \* iMnrafla aren airtsolo a«u Uamino o« Bien». 
E L VAPOB 
aldrá de BATABANO todos los lomingos para Oienfaegoo, Oasllda 
Tunas y Júcaro, retornando á dicko Surgidero todos los jueves. 
Beoibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
01656 78-1 Oa 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
OTO en la Esposición de Parí», y qne cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
jersonas amantes del arte, desde $ 125 
lasta 650. 
De Pleyel, de U de Ia de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
oecesiten reparar sus pianos. 
"Vis i tón as ta easa qne o í r e e e la 
v e n t a j a d a t e n e r todo s sns a r t l o n -
los marcados c o n sns p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e & todas h o r a s d e l 
d í a . 
6 m J. Borbolla 
Cempostela 56. 
• 2059 Idlc BiNCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k of Cuba) 
G A L L E D E CUBA NÚMBEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
don, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres mesos. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Clenfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M* Galán 
«t». 2074 1 dio • 
s s j L X í X i o Y a . 
0 1 7 S E A 7 « T 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras i corta y 
larga vista v dan cartas de orácr.to sobre New Tork 
BHladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Bstados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es -
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación conloa Sres. H. B. Hollins 4» 
Co., de Nueva Tork reciben órdenes para la com-
pra 6 venta de valores y acciones ootliablos en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotisaolones reo iban 
por cable diartamanta. 
a 1651 '«-1 Oo 
108, Agruiar, 108 
esquina & Amargura 
HA riHN PAGOS POK B L CABLH, F A C I L I -
TAN CARTAS DB CEHOITO T GIBAN 
L E T R A S A CORTA T LARGA 
VISTA. 
obra Nneva Tork. Nueva Orleans, Veraerui, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipo-
Ies, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint (Quintín, Dleppe, Toulouse, Voneeia, 
Florencia, Palermo, Turln, Masino, oto, así coma 
•obro tod is las capitales y provincias de 
1S#rvi.«tfla 4 IMISL» Kfflas 
e \ í i t Af 
J. Balcells 7 Cp, S. m CB 
Ü Ü B A 48 
Hacen pagos por el cable y gis&n letras & corta 
r larga vista sobre New Tork, Londres, Paria y so-
v'e todas las ecoltsles v ooehloi 1I9 Rcpafla é Islas 
O «•«!•• - nin iisa-i .TI 
I I . B. jlollina & Co. 
1 6 W a l l s t ree t 
NKW TOER. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, aoGianea y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinerot 
t en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden, 
rartas dA crédito pagaderas en «odo a l mundo. 
' 3305. »«-!»* Nn 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Por acuerdo del Consejo do Dlie c'óa, se sica á 
concurdo el saminiitra de efectos de escritorio, li-
bros, registros é impresos, que se calcula linde 
necesitarse en ua año y por el plazo de dos añoa, ó 
sea desde primero de Enero de 130.', £ 31 de Di -
ciembre de 1903, coa ssjecióa al pliega de condi-
ciones y múdelos que se hallarán de mitpli ;Bto en 
la Peoretaiia del Banco todos ios dias hábiles desde 
las doce hasta las fea de la tirde: admitiéndose 
iss proposiciones en dicha Ssoreisrfi. en pileros 
cerrados, hasta las tres de la tardo del sábado 21 
del actual. 
Las projnstclones deberán redactarse precisa-
mente con suj c'ón al modelo f ujsto al pie del re-
ferido pliego de condicionei. 
Habana 13 de Dioiembre de 1901 — E l Eeantarlo. 
José A. díl Oneto . C 2348 
Comnía fle Lanctos y BesioIcÉres 
m LA HABANA 
Por orden del Sr. Ylospresidents se cita á loe se-
ñores accionistas de esta Hompañia para la Junta 
sranera) ord'naria que con objeta de e'eglr nutva 
Janta Directiva y aorobar el balance del último 
año BORia', tendrá efaoto en l a s "fl inas de esta 
Comp&fila calle de Cuba núneroa 76 y 74 á l a s tres 
de la tarde del dia 23 del actual. 
Habana, Dioiembre 13 de 1901.—Bl Secretario, 
Nicolás A f'Dso. 0 2 24 8 13 
roposloión para la conatrucoión ó insta -
lación de estaciones de luces de pue r to -
Comisión de Faros.—OBeinadel Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda.—Habana 30 de Noviem-
bre 1901.—Hasta las dos de la tarde del 
día 15 de Enero de 1932 se recibirán ea 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción ó instalación do 
estaciones de luces de puerto en los d& 
Puerto Padre, Bañes y Ñipe, Provincia do 
Santiago de Cuba. Las proposiciones serán 
abiertas á dicha üora. Se darán informes á 
quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
as proposiciones serán dirigidos á " E . J . 
Balbin, Jefe de la Comisión de Faros, 
Edificio de Hacienda Habana" y al dorso 
se les pondrá: '"Proposición para la cons-
trucción é instalación de las luces de puer-
to de Puerto Padre, Bañes y Ñipe." 
C. 2389 ait. 6 5d, 
ÜN4, DIEZ Y CIEN VECES MiS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precloa; 
Cuchillos lisos ó de filióte 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa.,. " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8 -00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre "7 -00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-5.0 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obletos 
de todas c ases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA DE BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B B A P I A 61. 
0. 8063 X-dic 
GIROS DE LETRAS. 
8, O'REÍLLY, 8 
ESQUINA A MEKOADEB.118 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de erédit« 
Giran letras sobre Londres, Ne\r York, Nev Or 
leans, Milán, Turín, Koma, Voneeia, Florencia, 
Ñápeles, liilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsellt 
Cádls,.Iiyon, Méjico, Voraorua, San Juan de Fuer-
to Blco, etc., oto. 
BBPAHA 
Sobre todas las capitales y pueblos; «obro Palm 
de Mallorca. Ibiaa, Mahon y Bta Crus de Tansrife 
Y SSTA I S L A 
•obre HataniM, Cárdenas, Bemedioa, Santa Clarg 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinldatt, Cienfuegos 
Sauoti-Spíiitus, Santiago d« Cuba, Ciego de Avll» 
Man**nlUo, Pinar del Río. Gibara. Puerto Frtaol 
on. Nuevltas. 
. 1 R(W Ta-1 f> 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras i la vista sobra todos los Baneci 
Bfeolonalas de los Estados Unidos y dan ospeela 
»tM> HrtB á 
T«A»rS92lllRqiAJI FOB Vh D A B L E 
A V 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir nn surtido variadísimo 
qtie vendemos á precios de gan̂ a 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De Idem Idem 3 luces, á $19. 
De Idem estilo Inglés 2 luces con canelo-
nes, á $24-50. 
De Idem idem Idem 3 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5 . 
Lámparas doradas ó nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
ED La iMERICA, de J. BorMla 
Compostda 52,54 y 56 
n 2060 1 dio 
Me encargo ds matar «) COMSitíEN 
en casas, pianos, muebles, earrua]ei< 
ion de quiera quesea, garantisando la operación, iÓ 
aCos de orictica. Recibe aviso ca la Administ;acl6& 
de este periódico y para más prontitud en mi oaaa. 
Por Correo en el C E R R O , G A L L E DB SANTO 
TOMAS N- T R1QÜ1HA A TULIPAN:—B*í»fl 
Xfí tn , 8778 m-4 W M » 
I M l M M i á M i ] 
SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 1901 
m m M s m 
Macho nos place qne haya parti-
do del Oíroulo de Hacendados la 
oportuna iniciativa de hacer al ge-
neral Wood, qne tan esforzadamen-
te ba defendido los intereses cuba -
nos,un recibimiento qne demuestre 
al propio tiempo nuestra gratitud 
por su noble condocta y el firme 
propósito de no cejar en la demanda 
y de continuar realizando todos 
los esfuerzos imaginables hasta ob-
tener lo que con tanta jastioia pe-
dimos y lo qne con urgencia supre-
ma necesitamos. 
En el mismo sentido, y en junta 
que á estas horas quizás se haya 
celebrado, adoptará el Centro de 
Comerciantes iguales ó parecidos 
acuerdos, pudiendo desdo luego 
asegurarse que las clases produc-
toras y el público en general se-
cundarán la plausible accitud de 
aquellas respetables corporacionea 
acudiendo á recibir al Gobernador 
Militar de Cuba, en demostración 
de qne ni hemos dejado de apreciar 
en lo mucho que valen sus reite-
radas gestiones, ni hemos perdido 
la esperanza de impedir que se co-
meta con esta Isla la mayor de las 
iniquidades. 
Tenaces por complexión y por 
hábito son los adversarios de Ouba 
en los Estados Unidos, los que por 
egoísmo inconcebible y por sór-
dido afán de lucro quisieran vernos 
reducidos á la desesperación y á la 
miseria; mas, por lo mismo, tena-
ces, incansables y perseverantes 
debemos ser nosotros, yendo ma 
ñaña á recibir al general Wood, 
como iremos á recibir á los Comi-
sionados, no sólo para mostrarle 
agradecimiento por lo que ha he 
cho, sino también para demostrar 
que no nos hemos cansado, que no 
hemos desistido, y que dispuestos 
estamos á perseverar en nuestro 
empeño y á no darnos punto de re 
poso hasta que se nos haga just;cla. 
Poco importa que algunos "pro-
fesionales" políticos, de los que 
anteponen sus especiales miras y 
sus campañas pasionales á la vida 
misma del país, pretendan estorbar 
esa nueva demostración de la firme 
actitud en que se han colocado 
nuestras clases productoras, insi 
nuando maliciosamente que se tra-
ta de dar carácter político al reci-
bimiento que al general Wood se 
prepara. Ño sabemos si existe se-
mejante pretensión; mas, si existie 
se, que mucho lo dudamos, serla 
tan soberanamente Cándida, que no 
merecería qne se le tratara en serio 
Las Corporaciones económicas, las 
clases productoras y todos los que 
acudan á recibir al Gobernador 
Militar, lo harán expresamente para 
evidenciarle su agradecimiento por 
cnanto ha hecho en favor de los 
intereses económicos de Cuba 
para que sepan en los Estados 
Unidos que aquí no desmayamos, 
sino que por el contrario, estamos 
cada vez más decididos á defender 
con ahinco nuestro derecho á la 
vida. Qoien, después de todo esto, 
vea en semejante acto una tenden 
cia política, será porque sufre de 
alucinaciones ó porque algún mo 
vil personalísimo lo impulsa á po 
nerse en abierta contradicción con 
la realidad de las cosas. 
Si después de lo que se ha dicho 
y de lo que se ha telegrafiado des-
de Washington; si después de las 
declaraciones favorables del Presi 
dente Eoosevelt y de su Mensaje 
al Congreso, llegase aquí el Gober-
nador Militar, el representante del 
gobierno americano, y las clases 
productoras, que fueron á rogarle 
que inflayera en favor de Cuba y 
el pueblo en general, lo recibiesen 
fríamente, ó mejor dicho, se abstu-
vieran de irlo á recibir, permane-
ciendo retraídos y silenciosos, ¿no 
dirían con apariencias de razón en 
los Estados Unidos que aquí nadie 
se preocupaba del problema econó-
mico y que todo el ruido que hasta 
hoy se ha hecho es obra exclusiva 
de unos cuantos hacendados y de 
unos cuantos industriales, que lu 
chan sólo por interés y por su ne-
gocio? 
N o es posible, por tanto, desma-
yar un sólo instante, ni dar motivo 
para que nuestros adversarios orean 
que nos declaramos vencidos y que 
renunciamos á defender nuestros 
legítimos derechos. Ni el general 
Wood, al llegar mañana, ni los 
Comisionados cuando lleguen, de 
ben encontrarnos desesperanzados 
y retraídos, sino por rel contrario, 
cada vez más unidos y cada vez 
más dispuestos á protestar en todos 
los tonos y á oponernos por todos 
los medios á que los Estados Uni-
dos coronen su obra en O aba, su-
miendo á esta isla en la ruina y en 
la miseria. 
Para esto y sólo para esto debe-
mos ir á saludar al general Wood, 
en quien las clases productoras no 
ven ni pueden ver tendencias poli 
ticas de ningún linaje, sino al go-
bernante que ha demostrado ser 
amigo de Cuba y al representante 
más directo del Presidente Eoose-
velt, que tan decididamente se ha 
inclinado en pro de nuestros inte 
reees económicos. 
Las Dos Bepüblicast, del Cama-
güey, correspondiente al 9 de del 
actual, publica el trabajo del señor 
Oisneros Betancourt contra Máxi-
mo Gómez de que se ocupaba el 
telegrama que repro dujo la prensa. 
Es un trabajo largo y tendido, 
como el palo que en h ora menguada 
midió las costillas del más famoso 
de los escuderos andantes y volan-
tes; tanto, que sus mismas dimen-
siones nos imposibilitarían de repro-
ducirlo si ya no nos lo aconsejase 
la índole grave de los cargos, en 
mucha parte injustos, que en él se 
dirigen al general; por ejemplo, el 
reprocharle la paz del Zanjón, que 
será siempre un timbre de gloria 
para Máximo Gómez y el amena 
zar le con la ley Spo torno, es decir, 
con la guásima. 
Semejante lenguaje en quien fué 
nada menos que dos veces Presi-
dente de la República cabana, y 
empleado contra el hombre que 
tanto ha lachado por la libertad de 
este país, parécenos improcedente 
y mucho más declarando, como de-
clara el señor Cisneros, que "le en-
cantan" las glorias militares de su 
antagonista. 
Si eso es verdad, confesamos que 
bien poco resiste al enojo el encan 
to del señor Cisneros. 
Pero si inconveniente y duro 
está con Máximo Gómez el señor 
Marqués de Santa Lucia, más duro 
y más inconveniente está con Es-
trada Palma, de quien dice: 
E l candidato que en m i desventara 
do pa í s se ha pensado elevar á la p r i 
(ñera magistratura y entregarle la 
aonflansa y la salvaguardia de sa feli 
ñ d a d y sa honor, es an part idario de 
a Ley Pla t t , es an asesino de nuestra 
libartad, es an comprendido en la l ey 
qviQ l levó á la g u á s i m a á aquellos que 
Güdaron de malos oabanos, sirva la 
oomparaoión: Varona y Oaetellanos. 
TSo ea el Gobierno e spaño l nuestro 
anemigo único; nuestro enemigo ea to-
lo aquel que se oponga á la perfecta 
f completa rea l ización de n á e s t r e s 
ideales: "(Jaba soberana é iadepea 
diente." 
E l Mundo dirá si esas violencias 
de lenguaje que suscitan recuerdos 
imporcunos en estos momentos en 
que se impone, siquiera sea sólo 
entre cubanos, un generoso olvido 
de los pasados desaciertos, pueden 
ai deben ser preferibles á la sen-
satez que hubiéramos querido nos 
otros presidiese á las actuales 
contiendas. 
mando. ¡Borjes, personaje! ¡Borjes 
perdonando á ios obreros que hacen 
aso del derecho de emi t i r l ibremente 
BUS opiniones! 
Es aaso de preguntar: y al Sr. Bor-
es q n i é u le perdona sa defección de 
la cansa de los obreros, para darse 
ahora, como los que él antes l lamaba 
burgueses, el pisto de considerarse co-
mo nn Czar de Basta, m a g n á n i m o y 
clemente con sus súbditosY 
Esos obreros serían unos des-
agradecidos si tal preguntaran. 
L a protección tiene más valor 
cuando nos la ofrece quien l a ñ e 
cesita de otro. Por eso no vale 
nada la que nos dan los america-
nos. 
Y en cuanto al perdón, ¿acaso la 
ley Platt no es la gran piscina 
donde se lava todo pecado?. 
Quien la acepte puede estar se-
guro de salir de estas elecciones 
tan limpio é inmaculado como si 
hubiera ganado el jubileo de la 
Poroiúnoula. 
Pero no se moleste el colega, que 
harto nos lo dice en este trozo de 
su editorial de hoy: 
A primera vis ta , la dispata de estra 
i i s t a ty masoistatj como estas deaomi-
aaciones parecen indicar, semeja ana 
porfiada r i ñ a entre facciosos que han 
levantado pendones por Estrada y por 
\Ia8Ó, respectivamente, prescindiendo 
le t o l o l i t i g io de ideas y de prinoi 
pies; mas , si con desapasionamiento 
estudiamos el c a r á c t e r de la oontrover 
iisk que ahora sostienen entre sí los 
cubanos, al punto h a b r á que rectificar 
esa impres ión primera, pues si los par 
Gidarios de nno y otro pretendiente no 
batallan por principios n i ideas, y 
can sólo por el t r iunfo de Estrada ó de 
Masó, consiste en que ambos candida 
tos profesan idéa t ioos principios é 
idént icas ideas, las idejis y principios 
del pueblo cubano; quedando oirouns 
cripta la contienda al examen severo 
7 á la postre feonndo de las calidades 
7 circunstancias que en los dos ins íg 
aes patriotas concurren para el desem 
peño de la m á s alta magistratura de 
ia r epúb l i ca ; con lo cual patentiza la 
sociedad cubana el i n t e r é s cívico y 
previsor que la mueve al contrastar, en 
las lides de la pol í t ica , las apti tudes y 
deficiencias que tengan ó puedan tener 
Masó y Estrada. 
Tenemos, pues, que puede ser 
fecundo calificar de asesino á E s -
trada Palma, sin haberse jamás 
manchado las manos de sangre y 
amenazar á Máximo Gómez con la 
horca después de haber consagrado 
treinta años á la cansa de la revo-
lución redentora. 
¡Córcholis con la fecundidad! 
Según L a República Cubana, el 
grito de ¡ V i v a Masó! es ya un gri-
to subversivo. 
Y lo demuestra con el hecho 
ocurrido ea el último meeting es-
tradista de Dragones,donde, cuan-
do un orador encomiaba las exce-
lencias de su candidato, le inte-
rrumpió el público con aclamaciones 
al candidato contrario, mereciendo 
que varios asistentes faesen dete-
nidos y llevados B.\ presointo. 
Pues, de seguir por ese camino 
las cosas, pronto será también sub-
versivo el grito de / Cuba Libre! 
Y entonces nada tendrán que 
echar en cara los gobernantes oa-
banos á los gobernantes españoles. 
En eso de la conducción al pres 
ointo de los partidarios de Masó 
por los estradistas, hay nn detalle 
pintoresco, que el colega nos refiere 
en esta forma: 
All í se personó—dice—el señor A m -
brosio Borjes, otro candidato qne t i e -
ne in te iéa en el t r iunfo del estradismo, 
y e n c a r á n d o s e con los modestos obre 
ros detenidos, les dijo que pod ía pedir 
que los llevasen al vivac, pero por ser 
la primera vez que los oía gr i ta r ¡V iva 
Masó! los perdonaba y p e d í a sa l íber 
tad. 
Ese p e r d ó o de Borjes nos parece la 
cosa m á s colosalmente r id icula del 
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(CONTINUA.) 
—¿De veras, mi querida Ofelia! ¡y 
porqué? 
—Porque ha realizado esta mañana , 
la acción qne puede seros más grata 
en el mundo. 
—¡Oh! la sefiora me lisonjea, dijo 
Bellarose haciendo con la mano dere 
cha nn saludo mi l i ta r . 
—Veamos j q u é ha hecho? 
—Ha traido á Gabriel , qne h a b í a 
desaparecido. 
—Sí , en efecto, e s t á muy bien hecho, 
dijo f r íamente el comendador; ¿pero 
cómo sabía? 
—Esperad: con Gabriel estaba 
Adiv inad qoien. 
—¡Ab! bien sabéis , Ofelia, qne DO en-
tiendo de charlas. 
—¡Benjamínl 
—¡Benjamín! j y quien es Ben jamín? 
p r e g u n t ó el Oomendador, que casi no 
recordaba haber conocido á ninguno 
de ese nombre. 
— E l hermano de Gabriel, el otro ge-
melo. Es muy posible que t engá i s la 
memoria cansada. 
jAhl jBenjamín! ¡Bienl ¡hienl Per-
De E l Nuevo País : 
L a coalición por M a s ó formada en 
Oienfuegos por in ic ia t iva de la Jun ta 
Provincial del Par t ido U n i ó n Demo-
c rá t i ca en las Vi l l as , ha excluido da 
la candidatura para Bepreaentantea al 
D , Marcos G a r c í a Oastro, únioo 
candidato propuesto por loa demócra -
tas de Sancti S p í r i t u s , los cuales, por 
medio de la r e p r e s e n t a c i ó n que aque-
llos comi tés tuvieron en la Asamblea 
general, han protestado de esa exclu-
sión y han reclamado ante el Directo-
rio que se haga respetar lo acordado 
en dicha Asamblea general. 
S e g ú n nuestras noticias, los electo-
res de Sancti S p í r i t u s mantienen la 
candidatura del Sr. G a r c í a Oastro, que 
por sus aptitudes, sa competencia y la 
popularidad que tiene en la provincia 
de Santa Olara, ganada por sus actos 
como Gobernador que fué de la misma 
y antes como Alcalde de Sancti S p í r i -
tus, satisface plenamente á los que la 
presentaron y obtuvieron el acuerdo 
de que se incluyera sa nombre ea la 
candidatura oficial de la coalición. 
E s t á , pues, sometida á prueba la sin-
ceridad del llamamiento que en su 
Manifiesto hizo el Sr. Masó á los ele-
mentos del antiguo antonomismo, que 
tienen en el Sr. G a r c í a á nno de sus 
más dist inguidos representantef; y co-
mo es á la vez Vooal del Directorio, 
esperan los d e m ó c r a t a s espiritnanos 
que é s t e no d e s a t e n d e r á sa bien fun-
dada protesta contra la exc lus ión 
acordada en Oienfuegos. 
Creíamos nosotros que la since-
ridad de ese llamamiento estaba 
sometida á prueba antes de ahora 
con los nombres de los señores 
Montero, Giberga, Fernández de 
Gastro y otros distingnidos miem-
bros del extinguido partido au-
tonomista. 
Pero pnede que nos hayamos 
equivocado y la única prueba dig-
na de ese nombre para el general 
Masó sea la candidatura del señor 
don Marcos García. 
Koa alegraremos que sea incluido 
y salga. 
Y si en eso ha de consistir qne 
E l Nuevo País , deje su retraimien-
to, nos alegraremos más todavía. 
Antonio Escobar hace la observa 
oión, al comienzo de la última carta 
de Nueva York, de qae estamos 
gobernados por hombres de apellido 
vegetal; porque Eoot significa "raiz;" 
Wood, "madera" y Ejosevelt, qae 
es nombre holandés, "campo de ro-
sas." 
Sin duda por eso es cada día 
menos nutritiva nuestra alimenta-
ción. 




Y apropósito; hay quien nos cree 
adversarios de esa candidatura y 
partidarios de la de Masó, y no 
hay nada de eso. 
Nosotros somos partidarios del 
que triunfe. 
En cnanto veamos el más leve 
indicio de que pueda declararse la 
victoria por cualquiera de ellos, á 
su lado nos pondremos resuelta-
mente y no tendrá más ardientes 
defensores qne nosotros. Procede-
remos como ios revolucionarios con 
la intervención y como todos los qne 
no son bobos. 
Mientras tanto, en esta sección 
no hemos hecho ni hacemos otra 
cosa que el balance diario de la 
opinión y de la prensa, que unas 
veces carga á la derecha y otras á 
a Izquierda, y muy pocas en el 
centro. 
¡Sólo Dios sabe las fatigas que 
nos cuesta tomar el pulso á esa 
opinión todos los días y reproducir 
aquí la impresión del momento en 
este oleaje de pasiones sin prece-
dente en la historia electoral de 
ningún pueblo! 
ASÜNTOSJARIOS. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
L a sesión municipal da ayer no pudo 
verificarse por falta de quorum. 
CIKOULAB 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular á los Go-
bernadores Oiviles de Pinar del Eio, 
Matanzas, Puerto P r í n c i p e y Santiago 
de Ouba, p id iéndolos re lac ión de las 
propiedades que posean los Ayun ta -
mientos de sus respectivas provincias. 
L A S A C T A S D B L A S S E S I O N E S 
Se ha ordenado que las actas de las 
sesiones celebradas por el A y u n t a -
miento de la Habana, se^n firmadas 
por todos los concejales que asistan á 
las mismas. 
ASOCIACION DB DEPENDIENTES 
D E L COMEB0IO DB LA HABANA 
Se nos suplica la inse rc ión de la s i -
guiente candidatura: 
Elecciones ordinarias de Di rec t iva 
para el bienio de 1902-1903. 
Presidente.—D. Anton io Quesada y 
Soto. 
Vicepresidente I o — D . J o s é V a l d ó s y 
P é r e e . 
Vicepresidente 2?—D. A g u s t í n Go-
r r i a r á n . 
Vocales.—D. Ezequiel Oarnioer. don 
T o m á s Oano, D . Domingo P . Santa 
Marina, D . Aure l io Leguina Somavi-
l la , D . J o s é Oabrera Díaz , D . J o s é Ta-
vío Sierra, D . Enrique A b a d del Oaeto, 
D. Ricardo G a r c í a Gonzá lez , D . E n r i -
que Milagros, D . J o s é Linares, don 
Eduardo G a r c í a Oapote, D . Salvador 
B a d í a , D . Rafael Amavizcar , D . J o s é 
G a r c í a Langre, D . Santiago G a r c í a 
González , D . Rufino Cabezas, D . Ma-
nuel Gonzá lez R o d r í g u e z . 
Suplentes. — D . Enrique Rensbaw 
Darmanin , D . A n d r é s Marrero J e s ú s , 
D . Narciso Gonzá lez Rivero, D . Juan 
Gi rba l , D . Gerardo Vi l lanueva, D . Ma-
nuel Morales Oiavijo. 
lentamente bien, muchacho, dijo el Üo 
mendador á Bellarose; pero sois del 
regimiento de m i sobrino, y os reco 
m e n d a r é para que os asciendan á sar 
gento. 
D e s p u é s , vo lv iéndose á Chonchón , 
le dijo: 
—¿Sin duda, por eso, habé i s convi 
dado á almozar á este soldadof 
—Sí , por mi fe. 
— H a b é i s hecho bien, querida mía . 
Oomo se ve, el comendador a p a r e c í a 
como nn gran señor , sin demostrar que 
daba importancia á las eztravagan 
cias de Ohonchon. 
A d e m á s , aquel soldado en si propio, 
era un pobre personaje para inquietar 
á un Boisfleury. Por eso le diri j ió de 
nuevo la palabra, d ic iéndole : 
—Muchacho, me agrada mucho lo 
que habéis hecho por la s eño r i t a Ofe-
lia, por otra persona y por mí mismo. 
Haced me la gracia de aceptar ese do-
ble luis con el cual beberé i s a m i sa 
lud , en compañía de vuestros compa 
ñe ros , si as í os place. 
Bellarose que hacía tiempo se habla 
levantado, a c e p t ó aquella buena for. 
tuna sin cumplimientos y la a g r a d e c i ó 
no sin agudeza, y el comendador le ce 
r ró la boca d ie iéndole : | 
—Amigo mío, e s t á bien, sois nn va-
l íen te . 
E l tono y las palabras del comenda 
dor, indicaban suficientemente q u é en-
t e n d í a darle á conocer á Bellerose la 
inmensa distancia que separaba á un 
B o i e ü e a r y de aa soldado de la Real 
SUSTITTO 
H a sido nombrado abogado fiscal 
sust i tuto de esta Audiencia , el doctor 
D . Fernando Barrero Rosell, por re-
nuncia del Ldo. D . R a m ó n J . M a r t í n e z . 
JUNTA MUNICIPAL 
DB AMILLABAMIENTO 
A y e r tarde ce lebró ses ión en el des-
pacho del Alcalde , ia Jun ta Municipal 
de Amll laramiento . 
T E L K O B A M AS 
E l general Alejandro R o d r í g u e z , 
Jefe de la Guardia Rura l de esta isla, 
ha enviado al Gobernador M i l i t a r i n -
terino, los telegramas siguientes: 
Quemados de Marianao, Diciembre 12. 
Ooronel Scott. 
Habana. 
E l Jefe de la Guardia Rura l de San-
ta Olara rae informa que ha sido 
matado un hombre y heridos dos en el 
campamento Rotinga & oonsecnenoia 
de la huelga de los trabajados del 
Ferrocarr i l Oentral . 
E l teniente Torres, de la Guardia 
Rura l y el Juez de l u s t r n c o i ó n de 
Sancti S p í r i t u s , han salido para el 
lugar del suceso. 
Alejandro Bedríguez. 
Qaemaios, Diciembre 13. 
Ooronel Scott. 
Habana. 
Oon referencia a l telegrama qne le 
envié relat ivo á los sucesoa oonrridoe 
é n t r e l o s empleados del "Ouba Railroad 
Oompany" en el campamento Rotinga, 
provincia de Santa Olara, cerca de 
Sancti S p í r i t u s , el señor Monteagudo 
me te legra f ía con esta fecha, que el 
« a r g e n t o Tru j i i l o , de ta Guardia Ra-
ra l , ha capturado á A l v a r o y Enrique 




E n la tarde del jueves llegaron á es-
ta capital á bordo del vapor costero 
B i t a , los tr ipulantes del b e r g a n t í n ar-
gentino A . El ida que n a u f r a g ó el d ía 6 
del actual á unas quince millas al Este 
de Oabo Oorrientss. 
E l mencionado b e r g a n t í n p roced ía 
de Biaok River (Jamaica) y se d i r ig ía á 
New Y o r k con cargamento de cedro. 
T a m b i é n l legó á bordo del A . El ida, 
la familia de su c a p i t á n , Mr . Harria . 
A N T I C I P O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador M i l i t a r 
qne conceda al jefe del presidio nn an-
ticipo de 960 pesos, para facilitar la 
ropa y efectivo que dispone el.regla-
mento de dicho penal á 80 confinados 
que se r án puestos en l ibertad. . 
AL PÜBLIOO CAEITATIVO 
Suplicamos á las personas dotadas 
de buenos sentimientos, que tanto de-
sean ver á sus hijos felices, que se 
acuerden en la p r ó x i m a fiesta de la 
Na t iv idad del N i ñ o J e s ú s , de las n i ñ a s 
h u é r f a n a s y pobres qne crecen y se 
educan bajo el cuidado de las " R e l i -
giosas del Buen Pastor", pues sabido 
es que ese D i v i n o N i ñ o bendice á los 
que, en medio de su bienestar, no o lv i -
dan á los desgraciados. 
Las religiosas dan por adelantado 
las gracias á todos los que se acuerden 
de dichas n i ñ a s . 
Oonvento del Buen Partor , Oerro 
n ú m e r o 541. 
OONOUBSO BSOOLAB 
M a ñ a n a , domingo, á la una de la 
tarde, t e n d r á lugar en los salones del 
Oonservatorio de Mús ica y Declama-
ción de la Habana el concurso á pre-
mio de loa alumnos da solfeo de dicho 
Oonservatorio, siendo vocales del Ju -
rado las s eño ra s Ooncepoión Ardois de 
F e r n á n d e z y Mat i lde Medín de Mu-
nuera y los señores Serafiu R a m í -
rez, Luis Gonzá lez Alvarez y A g u s t í n 
M a r t í n . 
Los alumnos que concurren son la 
señora Mercedes Guerrero de Morán , 
s eño r i t a M a r í a Soler, Francisco Fe-
rrer, Gui l lermina Diaz Molina y M a r í a 
Ohanmont. 
LIGA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
Esta noche á las ocho celebra sesión 
púb l i ca ordinaria esta L i g a en los sa-
lones de la Sociedad E c o n ó m i c a (Dra-
gones 62) para t ra tar de los siguientes 
asuntes: 
Trabajos realizados por la L iga en el 
pasado mes, por el D r . J . L . Jacobsen. 
Moción sobre Inspectores de tuber-
culosis por el D r . E . Mar t í nez . 
E s t a d í s t i c a s de tuberculosis, por el 
D r . V . de la Guardia. 
EBBATA 
En el a r t í c u l o t i tu lado Doeirina 
cristiana, publicado en nuestra edición 
de la tarde de ayer, se des l izó una 
errata, qne aunque el buen ju ic io de 
nuestros lectores la h a b r á salvado, nos 
parece oportuno llamar sobre ella la 
a tenc ión . 
Donde dice: 
" Y se p o d r á creer su doctrina que 
e n s e ñ e á creerf", d e b í a decir, porque 
asi fué escrito, «'Y se p o d r á creer sin 
doctrina que e n s e ñ e á creer?" 
INCENDIO | 
Por pase de un fuego qne se inició l 
en las sabanas de " L a u r i a , " del barrio 
de la G u a n á b a n a , se quemaion en los 
campos de c a ñ a del ingenio "San Oa-
yetano," sito en la Oidra, 10.000 arro-
bas de fruto parado. 
CONCEJAL 
H a sido nombrado Ooncejal del 
Ayuntamien to de San Anton io de los 
B a ñ o s , D . J o s é de J e s ú s López Ube-
da, en s u s t i t u c i ó n de D . F é l i x Prado 
S á n c h e z . 
LAS PASTILLAS DEL DR. RICHARDS 
E l representante de la casa D r . R i -
chards Dyspepsia T^ble t Assooiation, 
suplica á las personas que se hayan 
curado oon las Pastillas de l 'Dr . R i -
chards (para las enfermedades del es-
t ó m a g o é intestinos) que tengan la 
bondad de comunicar los datos nece-
sarios, as í oomo sus respectivos nom-
bres y d i recc ión de calle y n ú m e r o . 
Pueden dir igirse las comunicaciones 
del modo siguiente: Sr. Representante 
de las Pastil las del doctor Richards, 
a l cuidado de los señores V i u d a de 
J o s é S a r r á é H i j o , Teniente Rey 4 1 , 
Habana . 
VISITA AL AYUNTAMIENTO 
DE PALMILLAS 
Del informe de la v i s i ta girada á es-
te Ayuntamiento resulta: 
1? E n el semestre de Enero á Ju-
nio de 1899 solo ex i s t ió el l ib ro de Oa-
ja y arroja ana diferencia de $15-39 
por errores en la conve r s ión de mone-
da, muchos libramientos no se just i f i -
can debidamente y algunos recibos oa-
recen de firmas. 
2° E n el ejercicio de 1899-1900 se 
observan los mismos defectos que en 
el anterior; las cuentas no se r inden 
conforme á in s t rucc ión ; se pagaron in-
debidamente de imprevistos $539-27 
sin au tor izac ión y sin tener t a l ca rác-
ter los pagos y entre ellos la cantidad 
de $71 65 por reparaciones hechas en 
la (Jasa Consistorial que es una pro 
piedad part icular ; no se p r e s t ó aten-
ción al servicio de alumbrado públ ico 
para el que se consignaron 1,175 pesos 
y no se inició n i n g ú n expediente de 
apremio. 
3° E n el ejercicio de 1900 1901 no 
se just if ican los libramientos por el al-
quiler de la Oasa Ayuntamiento y cuar-
tel de policía y las cuentas nó e s t á n 
rendidas conforme á la in s t rucc ión , se 
pagaron $238 95 de imprevistos para 
atenciones de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a cu-
yo reintegro se ha pedido al Gobierno, 
y $53 06 por oomisiones del servicio 
sin au to r i zac ión superior; se excedie-
ron en $72-48 de lo consignado pa-
ra material da oficinas y t a m b i é n se 
pagaron $18 91 sobre lo presupuesto 
para m a n u t e n c i ó n de detenidos; no se 
cons ignó nada para el alumbrado y no 
se inició n i n g ú n expediente de apre-
mio. 
4° Examinadas las cuentas del 
ejercicio de 1901-1902 resulta que el 
servicio de apremios e s t á muy deficien-
te habiendo en conjunto 920 recibos 
pendientes importantes $2 051-06 y no 
se cons ignó nada en el presupuesto 
para alumbrado públ ico . 
E n vis ta de lo que antecede el señor 
Secretario a c o r d é : 1 ° : se ordene al 
Alcalde de Palmil las se just i f iquen 
todos los pagos y los que no se reinte-
gren á Oaja, 2?: se reintegren los 
$71 65 gastados en reparaciones de la 
casa Ayuntamiento 3° : que justifica-
dos todos los pagos se pida autoriza-
ción para legalizar los que carecieren 
de ese requisito; 4° se r indan las cuen-
tas de los dos ejercicios anteriores; 5": | 
se just if iquen todos los cargaremes y 
libramientos y se activen los procedi-
mientos de apremios d á n d o s e nn plazo 
de 30 d í a s para que se subsanen todos 
los errores apuntados. 
H E R M O S A I D B A 
Leemos ea La Unión, de O á r d e n a s , 
lo siguiente: 
Tenemos entendido que varias per-
sonas de la localidad proyectan para 
muy en breve la rea l i zac ión de un 
grandioso acto que por su beneficiosa 
transcendencia y la alteza de miras 
en que e s t á inspirado, h a b r á de mere-
cer la calurosa y u n á n i m e acogida de 
todos los corazones nobles y de cuan-
tas personas anhelan, para e! bienes-
tar de este pa í s , la verdadera un ión 
entre los diferentes elementos sociales 
que lo habitan. 
E s p a ñ o l e a y cubanos son loa qne 
acarician, apoyan é in tentan l levar á 
cabo la piadosa y fraternal idea de ce-
lebrar solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de todos los cuba-
nos y e spaño les que perecieron en la 
guerra pasada y el resultado satisfac-
torio de los primeros pasos dados á ta l 
objeto, asegura el éx i t o en la p r á i t i c a 
de tan sublime idea, que v e n d r á á ha-
cer más estrechos los afectuosos lazos 
que nos unen á los hijos de esta t i e -
rra. 
Kada m á s diremos por hoy de lo que 
llega hattta nosotros como g r a t í s i m o 
rumor que ha de. verse confirmado oon 
la rea l izac ión de esa hermosa idea, á 
la que nadie puede negar su apoyo 
entusiasta. 
Reciban sus iniciadores nuestro sin-
cero aplauso. 
Oampiña . Y d igámos lo en etogiu ue 
este ú l t imo , as í lo comprend ió y des-
pués de habar, muy alegremente, ex-
presado á Ohonohón c u á n t o h a b í a es-
timado su , acogida y su almuerzo, se 
desp id ió , pidiendo primero permiso 
para volver á tomar noticias de Benja-
mín. 
E l comendador c o n t e s t ó : 
—Ooando os plazca, amigo mió. 
Bellerose se marchó , y el comenda-
dor tuvo el buen gusto de no decir 
una palabra que tuviera re lac ión con 
esa visi ta , hablando largamente con 
Ohonchón . D e s p u é s , é s t a condujo á su 
viejo adorador cerca de la cama en la 
que do rmía Ben j amín profundamente, 
como una marmota en su bello pa í s de 
Saboya, d e s p u é s de vendado y recon-
fortado. 
— ¿ E s bonito, eht di jo. 
—Sí , sí , muy bonito. 
—Es verdad que le lavaron con 
agua caliente. 
—¿Qué vais á hacer con élf 
— S u b i r á d e t r á s de mi coche, oomo 
Gabriel . 
—¡Divino! Eso se rá del gasto m á s 
perfecto. 
—Hasta qae hayamos hablado á 
María . 
E l comendador hizo nn ligero movi-
miento. 
— j L o esperáis? 
—Sin duda. 
—iTeneis a l g ú n indioiof 
—No, pero cuento oon Pierrot. 
—|Y «i la eooontrárai^f 
—Le devo lve ré esos dos a m i g ü i t o s . 
—¿Sabéis si no le e s t o r b a r á n ! 
—\Oh! no; es un corazón de oro: yo 
t a m b i é n soy un corazón de oro; pero 
desgraciadamente, tengo na e s t ó m a g o 
de acero. 
— Y hay lucha entre los dos ó rga -
nos, tan bien que no es siempre el co-
razón el qae t r iunfa , dijo el comenda-
dor. 
—¡Tal vezl dijo O h o n c h ó n r i éndose 
á carcajadas. 
—Vamos, a ñ a d i ó el comendador, 
por hoy t r iunfa , sin embargo, el cora-
zón de oro, y os felicito. 
V I I 
Ocho d í a s d e s p u é s , reposado y re* 
confortado Ben jamín , h a b í a recupera-
do su antigua fisonomía, y muy l im-
pio, se pa r ec í a á Gabriel , de ta l modo» 
que si no hubiera estado nn poco más 
delgado, c o s t a r í a trabajo dist inguir-
los. Ohonchón los l lamó una m a ñ a n a , 
y d i r ig iéndose á Gabriel , les dijo: 
—Dime, ¿es tás contento! 
—¡Ohl sí , sefiora. 
—¿No te molesta subir en mi carroza! 
—Oreo que son los caballos los que 
sudan por mí. 
— 4 E s t á s bien alimentado! 
—¡Ohl s í . señora , demasiado bien. 
—4Y t ú , Ben jamín , quieres Ser paje 
mío como t u hermano! De esa manera 
no os separareis. 
Los dos tuvieron an impulso de ale* 
«ría. 
E u r o p a y A m e r i c a 
LOS EE3T0S DEL PERUGINO 
De Perusa llegan noticias de nn 
descubrimiento realizado por la comi-
sión a r t í s t i c a de Roma, que practica 
constaotementa trabajos de investiga-
ción por toda la I t a l i a . 
E n Fontiguano hay una antigua 
iglesia de la Annunziata , y entre las 
tumbas abiertas en las dos capillas y 
bajo las losas de la nave oentral, la co-
misión a r t í s t i c a d e s c u b r i ó un epitafio 
borroso que, s e g ú n parece, dice: "Pie-
tro Vanuooi, 1524." 
Este es ei nombre y la fecha del cé-
lebre pintor i taliano el Perugino, qne 
vivió en Perusa y mur ió en Oaestlli 
de Fontiguano. 
E l descubrimiento de los restos del 
gran art ista de Perusa, del maestro de 
Rafael, del Pintur ichio y de Ardree 
L u i g i , entre la gloriosa cohorte de pin-
tores que siguieron sus lecciones, ha 
cansado en I t a l i a gran i n t e r é s y se rá 
motivo seguramente de nna solemni-
dad a r t í s t i c a . 
—Ambos me a c o m p a ñ a r e i s á la Ope-
ra, cuando es té de servicio. 
—¡Oh! s í , s eñora , dijo Ben jamín muy 
alegre, 
—Bienl t e n d r é dos pajes que no se-
r á n m á s qne uno. Y para comenzar, 
vais los dos á i r á la calle de Fier re 
Lescot. ¿Tú sabes d ó n d e es! 
— Y o lo sé , dijo B e n j a m í n , á quien 
el bienestar lo h a b í a vuelto nn poco 
hablador. 
—Entrareis en el n ú m e r o 15 y pre-
guntareis al posadero que vive all í y 
es del pa í s , si Pierrot e s t á en su cuarto. 
—Bien; y si e s t á ¿qué le diremos! 
—Que venga hoy mismo á verme. 
—¿Y si no e s t á ! 
—Le rogareis al posadero que me lo 
env íe cuando regrese. ¿ H a b é i s com-
prendido! 
—Sí , s eño ra . 
—Idos y buena suerte. 
Salieron. Ohonchón h a b í a realizado 
sus proyectos. Los gemelos estaban 
vestidos oon trajes de seda, botones de 
oro y gorras iguales. 
—¡Los h e r r é como á mis caballos! 
D e c í a r i éndose ruidosamente. 
Por una feliz casualidad Gabriel y 
Ben j amín encontraron á Pier ro t y lo 
llevaron. 
—¿Qué hay! p r e g u n t ó Pierrot. 
—¿Oómo que hay! exc l amó Ohon-
chón . 
—Sí , ins i s t ió el saboyano que no se 
precipitaba. 
—¿No has visto á los dos obiqai l los l 
«"¿SU ¿7 después! 
1 
E L G E N E R A L C I P R I A N O OASTRO 
P B E S I D B N T B D B L A R E P Ú B L I C A D B V E N E Z U E L A 
May conocida es ya la personalidad del General Cipriano Castro* 
Presidente de la República de Yenesnela, no sólo por lo novelesco d" 
sn carrera pública y por loB 
milagros qne lo elevaron á 
la primer Magistratnra de 
sn país, sino por atribuírsele 
además, el deseo de re-
eonstrnir la antigua gran 
República de Colombia for-
mada por el Libertador Bo-
lívar y qne consistió de los 
países conocidos hoy con 
el nombre de Venezuela, 
Colombia y Ecuador. 
En ésta empresa, dig-
na por sn magnitud de la 
ambición y los esfuerzos 
de un hombre realmente 
grande, se dice que cuenta 
con el apoyo de su país y 
con el de partidos muy ac-
tivos y numerosos en Co-
lombia y en el Ecuador. 
Castro es nn hombre de grande energía y de grande ambición, á quien 
no puede negarse aña indudable habilidad política. 
L O R D S A L I S B U R Y 
E L FAMOSO PB1MBB MINISTRO D B I N G L A T E R R A 
Ha habido desde hace algún 
tiempo muchos rumores relativos 
al notable hombre de Estado 
cuyo retrato presentamos aquí, 
y quien ha sido el qne durante 
mayor número de años ha des-
empeñado el puesto de Primer 
Ministro de Inglaterra sin ex-
ceptuar al mismo Gladstone. Se 
dice que á causa de su avanzada 
edad sus facultades mentales 
han degenerado y qne ha puesto 
á sn pais en la posición más pe-
ligrosa en qae se ha encontrado 
desde la época de Waterloo. Con 
este motivo se ha pedido con in-
sistencia sn dimisión y repetidas 
veces se ha anunciado que se 
retiraba ya de los negocios pú-
blicos y del poder. Parece que 
no es cierto eso de que sus fa-
cultades mentales hayan dege-
nerado, al contrario, parece qne 
nunca había dado pruebas más 
conoluyentes' de sn inteligencia 
privilegiada, y lo que hay de 
verdad es que Lord Salisbury es 
un químico de gran tamaño y 
esta clase de estudios es en él 
una pasión tan grande que hay 
veces que ni los más graves ne-
gocios del Estado logran arran-
carlo del laboratorio. 
Agricultura, Industria 
7 Comercio 
OOMEBOIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
CCN OBINA. 
La guerra de Ohina ha causado una 
merma oon£ iderable en el comercio que 
las naciones europeas y los Estados 
sos t en í an oon aquel imperio, mientras 
las exportaciones americanas han au-
mentado en m á s de 100 millones de 
pesos, equivalentes á 13 p § durante 
el semestre que t e r m i n ó el 30 de Junio 
ú l t i m o , el comercio de dicha n a c i ó n 
oon el Celeste Imper io ha tenido una 
d i sminuc ión de 50 p comparado oon 
igual periodo de los a ñ o s anteriores á 
la i n t e rvenc ión en aquel p a í s . 
Las exportaciones de los a r t í cu los , 
exceptuando solamente aquellos que 
se necesitaban para el e jérc i to america-
no, han disminuido de manera alar-
mante, pues si por una parte, se ha 
notado nn p e q u e ñ o aumento en la de 
tos aparatos y materiales para te lé-
grafos, la harina, la tocineta, el j a m ó n , 
la mantequilla y el queso, por la otra, 
han disminuido las de tejidos de algo-
dón , pe t ró leo refinado, aceites lubrica-
dores, carros, bicicletas, coches, he-
rramientas de todas olases, f e r r e t e r í a s , 
maderas, muebles etc. eto, d é l o s cua-
les China h a b í a sido hasta el rompi 
miento de las hostilidades nna gran 
consumidora. 
De 116 millones do yardas de t e j i -
dos de a l g o d ó n qne se exportaron á 
Ohina en el pr imer semestre de 1900, 
bajaron á 2 l i millones en los seis p r i -
meros meses de este año ; la exporta-
ción de aceites minerales d e c a y ó «n el 
mismo periodo de 16 millones á 9i mi-
llones de galoneo; la del tabaco ro»nu-
facturado, de $261,782 á $180,120 y 
la de varios otros a r t í c u l o s , como son 
bArramtantas, coches y relojes, de 
$760 885 á $276.830. 
Se v é poés , que no es solamente en 
Europa y Cuba, en donde el sistema 
de exagerada pro teouióa perjudica al 
comercio de los Estados Unidos; sus 
efectos se han extendido ya hasta el 
extremo Oriente y este es el pr incipal 
motivo que ha inducido a l gobierno 
de Washington á t r a t a r de estable-
cer la reciprocidad con aquellas na-
ciones que acostumbran comprar ma-
yor cantidad de productos america-
nos. 
E S P A Ñ A 
EL SECTOR DE BARCELONA 
BBTBAOTAOIÓN 
Barcelona 17 {2-501.) 
En la Sala doctoral de la Un.Tersidad, 
después de) escrutinio de la elección de se-
nador, ha explicado el rector, ante los de-
canos, las palabras pronunciadas en su dis-
corso de ayer. 
Ha telegrafiado al ministro retirando a-
queilaa palabras. 
A las dos de la tarde el rector ha visitado 
al gobernador, retractándose por escrito de 
lo que dijo é insistiendo en que las frasea 
pronunciadas en un momento de improvi-
sación que perjudicaran al ejército y á U 
unidad de la patiia, debían darse por reti-
radas, pues él es buen español. 
Barcelona 17 {3 t ) 
El telegrama íntegro del rector al minis-
tro dice así: 
"Habiendo sido mal interpretado »en ti do 
palabras pronuncié ayer al dirigirme esco-
lares reanidos delante Universidad, ávidos 
oirmi voz, hago constar que con tales pa-
labras, que doy c esde luego por retiradas, 
dichas en momentos emoción profania y 
ea calor improvisació t, no entendí por 
somo lastimar prestigio ejército ni infarir 
máa leve ofsnsaásu jerior autoridad mili 
tar, como tampoco de hacer profesión de 
fe da ideas no patrocino, pues si bien soy 
defensor autonomía universitaria y de am -
pila descentralizacióa administrativa, j a -
más héme sumado ni sumaréme conpa<ti-
darios ideas exageradas que puedan aflojar 
vínculos de amor uníóa todas provincias 
patria española." 
Barcelona 17. 
Hemos celebrado una entrevista con el 
rector de la Universidad. 
Nos ha repetido los conceptos del tele-
grama dirigido al ministro; esto es, qaa ea 
la improvisación de ayer no quiso molestar 
á nadie, y menos al ejército, al que respeta, 
y mucho menea dar una nota de anUespa-
ñolismo. 
Ha añadido que nunca fué político y qae, 
á pesar de sus ideas arraigadas de autono-
mía y descentralización, especialmente uní2 
vérsitaria, jamás simpatizó ni simpatizará 
oon el catalanismo, y menos con el separa-
tismo. 
T concluyó: 
"—Ayer dije bien claro que era español y 
catalán; es decir, primero, español." 
R e y e r t a en t -e c a t e d r á t i c o s . 
B<iroeloral7. 
Son objeto de comentarios los incidentes 
ocurridos después del escrutinio de la elec-
ción de senador en la Sala doctoral, entre 
los catedráticos liberales y loa reacciónsrios, 
oon motivo de las palabras que pronunció 
ayer el rector. 
Dom9nech, catalanista, llamó "puercos 
á los liberales. Rubio Lluch añadió que los 
libetales no tienen patria 
Odón de Buen, Giné y Partagás, Rodrí 
guez Méadez, Rivasyotros protestaron. 
Odón de Buen manifestó qne no con-
testaba á Domenecb, por tratarse de un 
epiléptico. 
NECROLOGIA. 
Oon pena nos hemos enterado del 
fallecimiento de la apreoiab'ey v i r too 
sa s e ñ o r a d o ñ a Tomasa A r j o n s , y in la 
de Forns, ocurrido ayer en el Vedado. 
Una afeoción cardiaca ha tronchado 
para siempre su existencia. 
Reciban sus hermanos, nuestros que-
l idos amigos don Miguel , agente del 
DIABIO DB LA MARINA en Puentes 
Grandes, y d e m á s familiares el m \ » 
sentido p é s a m e por tan i rreparable 
desgracia. 
Y descanse en paz la infor tuna se-
ñ o r a . 
—¿Y no preguntas oómo e s t á n aqui f 
—Me lo han referido viniendo para 
acá , 
—Pues bien: ahora no se t ra ta m á s 
qne de nna cosa, dijo C h o n c h ó n oon 
aire importante. 
— i O u á l t 
—Encontrar á Mar í a . 
—¿Tú sabes d ó n d e es tá? p r e g u n t ó 
Pierrot . 
—No, c o n t e s t ó O h o n c h ó n . 
—¿Entonoes f 
—Entonces, es preciso buscarla. 
— ¿ D ó n d e ? p r e g u n t ó Pierrot . 
—¿Oómo dónde? Me pareces tonto. 
—So eé lo qne soy, pero si no con-
fiara hacer el servicio de hallar á Ma-
r ía , de j a r í a alegremente esta caverna 
de ladrones que se l lama Paria. 
—¡Ladrones ! a ñ a d i ó Ohonohón d i -
bujando ana sonrisa, qu izás , pero los 
hay muy amables. 
—Es posible, mientras t a n t o . . 
—Mientras tanto, dijo O h o n c h ó n , 
vas á atravesar la ciudad cantando. 
—Hace dos meses y medio que no 
hago m á s que eso. 
— O o n t i n n a r á s . ¿Qué es lo qae tocas 
y cantas ordioariamentef 
—Las canciones del pais. 
— A b a n d o n a r á s ese repertorio. 
—¿Y q u é oao ta t é f 
—Una canc ión sola: L a Orada de 
Dios. 
- í -¿Por q n é l 
— Porque si M a r í a la oye, yo la co-
nozco, no dejará de poateetarte, y aeí 
Movimiento JMarítinio 
E L « « W I L B B L M I N A . " 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Londres 
y escalas, con carga general. 
E L " M I A M I . " 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasbjeroa. 
O T I O Í M O í G l I U í i 
SBjÍALAMIBBTOS PABA HOY 
TBIBÜNAL SÜPBEttO 
Sala de lo Criminal: 
Recureo de casación por infracción de 
ley establecido por José Hernández Tem-
prana en causa por lesiones. Peaeote: se-
sabremos d ó n d e encontrarla. ¿Oom-
pren des? 
E n esa ocas ión , O h o n c h ó n adelan-
taba nna palabra h i s t ó r i ca , pero ella 
imajinaba el mismo plan que el trova-
dor Bioudel buscando, á t r a v é s de Eu-
ropa, sn rey JBíoardo Oorazóo de L e ó n . 
Por otra parte, P ier ro t no t en ía que 
recorrer mas qne P a r í s cantando, y 
por consecuencia, t en í a mayores pro-
babilidades de conseguirlo que BJOU-
dei, qne se h a b í a impuesto la mis ión 
de registrar la Europa entera. Sa l ió , y 
cnandofentnvo en la calle empezó á 
cantar L a Oraoia de Dios, escuchando 
con todos sus o ídos sí alguno le oon 
testaba y mirando todas las ventanas 
por si M a r í a se asomaba, para hacer 
le alguna seña l . Ins t in t ivamente si-
g u i ó la l ínea de los bonlevares para 
dir i j i rse a i t e r r a p l é n del Temple en 
donde h a b í a tantos teatros delante de 
los cuales pululaban inf inidad de t i t U 
riteroa, jugadores de manos y charla-
tanes, y donde durante largo tiempo 
estaban habituados á i r á escachar y 
a p l a u d i r á M a r í a . D e l a n t e de cada casa 
ó patio oantaba Pierrot sos coplas. 
Pero l legó la noche y no h a b í a obte-
nido n i n g ú n indicio. Era tenaz, en su 
calidad de saboyano. Es decir, que nn 
se descorazonaba. A l otro día , y los 
siguientes hasta quinos más , oon t ínoó 
sn ocupac ión de cantador obstinado, 
tocando sn instrumento y levantando 
eternamente al aire su nariz. 
Dorante ese tiempo, O h o n c h ó n lle-
vaba sa v ida ordinaria , figurando en 
ñor Gastón. Fiscal: señor Travieso. Lo-
trado: Ldo. B a T e n a . 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Bartolo de la F é González en cuisa por 
homicidio. Ponente: señor Morales. Fis-
cal: señor Travieso. Letrado: Ldo. Cubas. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A d u a n a d e l a S á b a n a 
A y e r , 13 de Diciembre, se reoaad»-
roa en la Aduana de este puerto por 
t o l o s conoeptos $43 136 23. 
BASE-BALL 
INTERESANTE MATCH 
E L B B N E P I O I O D E 
A L B E R T O Y BVAEI8T0 
M a ñ a n a , s e g ú n hemos anunciado, sa 
efectara en loa terrenos de Oarlos IIÍ, 
el beneficio de los direotores de práo 
t ica de los duba Habana y Almsnin 
res, s eñores don A l b e r t o Azoy y dea 
Evaristo P l á . 
E l match promete ser interesante, 
pues los muchachos que componen am-
bas novenas, h a r á n todo lo poalble 
porque salgan complacidos loa sima»-
tizadores del bonito sport del basebiU, 
L a novena de Habana se preseotarii 
con los jugadores V a l e n t í n Qonzáler, 
Oarloa l ioyer , Luis P a d r ó n , M^noel 
M a r t í n e z , Alfredo A r o a ñ o , Mipael 
Prats, A g u s t í n Molina, Bernardo Ch* 
t r i l l o y Brau l io Gonzá lez . 
, L a del Almendares la comnonen Ar-
mando Dacal , J o s é Múfioz, Moiiéi 
Qo'nterp, Alf redo Oabrara, Armando 
Oabaffas, Lu i s Bustamahte, Manas! 
López, Emi l io Palomino, Gustavo Qe-
labert y S i m ó n V a l d é s . 
E l e s p e c t á c u l o , s e r á amenizado osa 
una buena orquesta, que estrenará dos 
bonitos danzones dedicados, á loa be-
neficiados y á los paganos. 
Por nuestra parte solo deseamos 
que los terrenos de Garlos I I I se tit-
i len completamente llenos para bien 
de A l b e r f ) y su socio. 
E l match e m p e z a r á á las dos ea 
punto. 
CRONICA D E POLICIA 
EL ROBO DE BESES 
EN LA FINCA "DOLOEES" 
El miércoles fué puesto en libertad, des-
pués de prestar dec araclón ante el juez es-
pecial que entiende en la causa formada 
por robo dé res es en la finca .Dolores, de 
Cabezas, don Enrique L Calleja, adminis-
trador del Rastro de Matanzas. 
A don Fidel Fundora, don Marcelino 
Mena y moreno Bern^rdino Trujiilo Lugo 
(a) José Rodríguez, que se encuentran pre-
sos en la cárcel de Alacranes, mientras ae 
aclara lo del robo de las reses, se le exigen 
á eada uno de ellos 2.500 pesos moneda 
americana de fianza, para gozar de lioertad 
provisional. 
En el potrero de don Francisco García 
ValenM, situado en el término de Sanca 
Ana, han aparecido tres reses vacunas que 
se supone formen parte de las robauas en 
la finca Dolores, de Cabezas, siendo reco-
gidas y conducidas al pueblo de Santa Ana 
por Ja autoridad municipal. 
También en otro potrero de la zona de 
Matanzas han aparecido siete reses que 
no son de la demarcación, creyóndoaa sean 
como las anteriores, de las robadas en ia 
ñuca Dolores. 
BIBLIOGRAFÍA 
Unión y ahorro.—Sociedad oóoperi-
t i v a de casa para obreros.—Aousamos 
recibo del Reglamento de esta nueva 
asoc iac ión , y agradecemos el obsequio. 
Agenda culi*aria para 1903.—Libro 
de la compra oon mioatas y recetas 
para cada nno de ios días del año. 
Editor Bailly-Balliere é hijos, Madrid. 
Este l ib ro puede servir de agenda 
para familias y contiene dos menú» 
diarios correspondientes al almuerzo 
V la comida y multitud de recetas de 
cocina. 
Almanaque Bailly-Bailliere para 
1902.—O sea pequeña enoiolopedia po-
pular de la vida práctica. La oasa 
edictorial de Bailly-Bailliere de Ma-
d r i d nos remite un ejemplar de eafce 
curioso y muy n t i l almanaqde del qae 
hablamos ya d ías pasados. Oontiene 
gran profesión de grabados ilustrati-
vos y materias de gran interés para 
las f «millas v los hombres de negocios. 
E l agente general de dicho almana-
que en esta isla es el Sr. Biooy libre-
r ía é imprenta establecido ea Obispo 
n ú m e r o 86. 
Tratado teórico y prdoíioo is Xa <«w-
d u r í a de libros por partida doble, por 
el orofesor y contador don J. B. Qovin 
y Torres. 
U n tratado de tenedur ía de libroi 
es en Ouba una obra de gran utilidad 
desde el momento qne se trata de no 
oais eminentemente fabril y meroaotil 
que exporta é importa inmensa parte 
de lo que constituye su produodóu y 
consumo, y esta misma urgenoia aquí 
sentimos de propagar los estadios de 
contabi l idad mercanti l , exige la seleo-
oión de buenos textos, escritos por 
personas que oomo el ilustrado profe-
sor s eño r Qovin tenga acreditada aa 
pericia en una experiencia de largos 
años dedicado á esta útil eesefisoza, 
E l l ibro á que nos referimos está 
presentado con admirable oorroooióoy 
buen método; poniendo al aloanoede 
toda persona que quiera estudiar esta 
asignatura las múl t ip les aperaciones 
de la T e n e d u r í a de libros por partida 
doble. 
Una vez más felicitamos al distio-
guido profesor don J . B. Qovin y To. 
rrez por sus libros. 
Anuar io del Oomeroio.—El movi-
miento Oomercial é Industrial, OÍÍÍ 
vez más gigantesca, en las poblaoio-
nes hace que, para poder tener viii, 
salga de los limites donde nace, alcan-
zando mayor crecimiento y desarrollo. 
Esto solamente se consigue por medio 
de las relaciones mercantiles de anos 
países con otros; pero eqtas relaciones 
pa récenos imposible establecerla sin 
conocer los mistnop; ir personalmente 
á estudiarlo y relacionarse coa ellos 
ó p e r a s y bailes. Oada noche iba 4 la 
ó p e r a , l levando oon ella los gemelos 
que con frecuencia loa dejaba en 8a 
palco, pero algunas veces los colocaba 
en nn lado, entre bastidores, para qae 
viesen el e spec tácu lo . Los pobres mo-
chachos se figuraban estar en el pa-
ra í so . Muy tranquilos permanecían ano 
al lado del otro, jugando ó conversan' 
do de sns negocitos, no molestando á 
Ohonchón , en qoien habían desonbier-
to nna bondad de alma que nollegsih 
á borrar la vivacidad de sus sensacio-
nes y loa ardores de nna existencia 
llevada á rienda floja. Ellos DO aoari-
ciaban mas que un solo deseo; volver 
á ver á Mar ía . 
Mar í a , sin estar secuestrada, estaba 
enteramente separada del mundo, Ar-
turo le h a b í a explicado su situaoióa 
detenidamente y le decía: 
— Para que mi madre os juzgue dig-
na de ser su hija, debéis formaros tua< 
ñ e r a s nobles, y al mismo tiempo, ter 
minar la educac ión que yo había co-
menzado en vuestra habitación oon el 
intento con que lo perseguimos hoy. 
Y Mar ía se dejaba convencer, 
Bra t a m b i é n por recomendación de 
A r t u r o por lo que no vda ni r oibiaí 
nadie, n i tampoco d a b a á sus amigos 
ninguna noticia de ella, uiásama-
dre. 
Sa ld ré i s de aqu í enteramente tran^ 
formada, le decía A r t u r o . 
Dejad, por lo pronto, á nn ladeí 
vuestros amigos de Saboya. 
I 
Sería iraüajü uenosu y costoso; tcótno, 
pues, repoiv^reste problema! Senoilia-
I mente. Existe aa l ibro qae llena eaca 
misión desde haoe 23 afios: DOS tefe-
I rimoB al Anuario del Comercio de loe 
leQores Bailly-Bailliere é hijoa, de 
i Madrid. 
Esta obra coidadosamente corregi-
| dsy anmenfcara contiene oaantoe da-
tos geográficos, topográf icos , v ida BO-
oial, comercial é iodnstr ia t contiene 
¡¡«palia, Portngal, O n t r o y Had A m é -
rica, Oaba, Pnertn E i i o y Fi l ipInaB; 
todo ello oiaBificHdo por Estados, pro-
VÍQOÍBB y potblot-, OOD exp re s ión de 
los hatitaotee de lot m smos, nombres 
yapellido^ y rrofefliouea qae ejproen 
medios rie importacióa y e x p o r t a c i ó n , 
Aranceles de Adaauas, v í a s de coma-
uioaciÓD de HUCH pueblos con otros y 
en general cuanto en de necesidad pa-
ra el mejor desarrollo é inurameato de 
i los negocios. 
Enlre el gran númpro de modifica-
oioues eafridaa en la edioióa del pre-
fentft aña merece espeolal m e a o i ó a la 
olaa floaotfa de los datn-t oorraspon-
dientes á Coba Puerto Rico y F i l i p i -
nas, los qae han sido escritos en espa-
ñol é inglés para mejor facil idad de 
na direaoioned y evi tar errores. 
Tales la edición del presente a ñ o , 
qae no vacilamos en recomendar á 
todas las casas comerciales y al p ú -
blico en general, por entender qae sa 
QÍO le reportará grandes beneficios. 
La obra contiene entre otras las ai-
goientea materias: 
1° Parte oficial: Lia Fami l ia Real , 
Mioistros, Oaerpos d ip lomá t i cos , Üoa 
sejo de Estado, Senado, Ooogr^so, 
ioademios, Uoiversidarius, l o s t i t a -
tos, etc., etc.—2° Ind icador de M a d r i d 
por apellidos, profesiones, comercio é 
indostrias y cal les. —3° Por provincias. 
partidos jadioiaies, oiadades, v i l l « 4 ó 
lagares, iaclayendo en o*d* ano: p r i -
mero, aaa de ic r ioo ióa gdagraft bis-
tórioa y es tadís t ica con iodict ic ióa de 
oarterías, estaciones ferrocarrilera*, 
telégrafos, ferias, establecimientos de 
hsBnH. oírcalos, oto : segaa l a , la p i r -
te ofloial, y terj- 'ro, la-t profesiones, 
comercio é industria de todos los pae-
blos, con los nombres v apellidos de 
¡03 qae las ejercen.—4? aranceles de 
Aduanas de la Feuiasala ordenarlo 
esoecialmeote para esta pab ioaoió i . 
-5° Coba, Poeito Rico é is las F i l i p i -
nas con sos administrac'oaes, comer-
cio é indastriay ooo todos sus datos 
in inglés y esp^Qol,—6? túnta lo» U i ^ -
panos-Amerioanos, d ivididos en Amé» 
lisa Central: Costa Rica, Guatemala , 
Hondara*), N ioa r»gaa , E l Salvador y 
Bepúblioas D o o i í a í o a n a s . — A m é r i c a 
del Norte: México. A m é r i c a del da r : 
Bolivia, Colombia, Cbile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, R s ^ á b l i c a Argea t t -
«a, üragaay, Veneznala y Guregto .— 
7° Reino ds Portogal y sas colonias 
-8o Sección extranjera.—9? Secc ión 
deanonoios, con Índices .—10 Ind ice 
general de tolas las materias qae 
contiene el Anta r io , Este indica e<• 
ta redactado eu e^piilcil , t'r*a;v^^. ale-
mán, i r g ó s y p a n o g u ó » . — 1 1 Ind ice 
geográfico de E s p a ñ a , C l t r am^r , Un-
tados Hisp»uo Ame:i janod y P o r t u -
gal.—12 ludioa gunaral. 
Preco ocho pesos oro. 
8e btlla de venta en la l i b r e r í a del 
aeQórRicoy, Ag^a t ) g^nera'. Obispo 
número 86. 
G A C E T I L L A 
TBMPOBADA. D a A M i T i O A . — L a be-
lla comedia del repertorio c lás ico E l 
dtsdéit ocn el desdén, qae consta de tres 
actos y es original de Morete, l lena 
boy el cartel de T a a ó n a c o m p a ñ a d a , 
como fia de fiesta, de la regocijada 
pieoecita A cadena perpétua . 
El reparto de los papeles de E l des-
dén con el desdén, es el eigoiente: 
Diana, señora Maria Guerrero. 
Clotia, señora Julia Martínez. 
Laura, señora Concepción Ruiz. 
Fenlsa, señora EncftTnaclón Boflll. 
Carlos, Conde do Urgel, señor Fernando 
Díaz de Mendoza 
Principe de Bearne, señor Luis Medrano. 
Gastón, Conde de Fox, señor Juan l io -
bles. 
Conde de Barcelona, señor Alfredo Ci-
tera. 
Polilla, señor Manuel Diaz. 
La función de esta noebe correspon-
de á la tercera del torno impar y quin-
ta del abono diario. 
Mañana, como ya t e n í a m o s anun-
ciado, babrá mat inéd. 
Se pondrá en escena El Entigma, r i -
giendo los siguientes precios: 
Grillés $ 12 
Palcos 10 
Lonetas con entrada . . . 2 
Sillones de tertulia con entrada.. 1 25 
Entrada general 1 
Idem cazuela 50 
A los señores abonados se les reser-
varán sns localidades, hasta las doce 
del día de hoy, en la c o n t a d u r í a del 
teatro. 
BAILE BBN&FIOO. —Para la noche 
de mañana tiene dispuesto el Oentro 
Oallego un gran baile de pens ión en 
sos hermosos salones. 
Drdioanse los productos de esta 
fiesta á la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia y no vacilamos 
en aognrarle, dado el cari tat ivo objeto 
qae la preside, el resaltado mas lison 
jeroy más completo. 
Las entradas se hallan de venta en 
la secretaría del Centro al precio de 
peso y medio las familiares y un peso 
las personales. 
Bl baile, para el m a l ha sido contra-
tada la popular orquesta de Fel ipe 
Yaldés, d a r á comienzo á las nueve t n 
panto. 
Afíradecemos al presidente actual 
del Oettro Oallego, el s e ñ i r don Se-
enndino Baños y Y i l a r , la atenta i n v i 
taoiónque se sirve remitirnos. 
OBSIQDIO DEL D B . GONZÁLEZ.— 
Fiel á tu tradicional costumbre, nos 
obsequia esta año nnest o querido é 
ilnstrado amigo el Dr . G o n z á l e z , dne 
fio de '3 gran botica San José, con el 
almanaque de 1902 que dedica á los 
favorecedores de tan popular y tan 
acreditado establecimiento. 
De año en año, los almanaques del 
Dr. González constituyen ana verda 
dera novedad. 
Lasque ahora recibimos son de lo 
más bonito, más or iginal y m4a ele 
gante qne en materia de almaneques 
hemos conocido. 
El tamaño, la forma y los dibajos, 
cromos y alegorías que los embellecen, 
varían todos. 
Hay uno, de gran d imensión , donde 
se destaca el basto de ana z í n g a r a l in -
dísima sobre el fondo verde del tapiz. 
Es un cuadro que t e n d r á su sitio en 
el boudoir de más de una habanera. 
Otros son esféricos con el retrato de 
Estrada Palma y los d e m á s cuadrados 
ooo figuran y paisajes á val ias t i n t a s , 
acompañados todos de sa exfoliador 
oorreepondiente. 
Por el gusto y la novedad que en 
todos se advierte, son dignos los al-
manaques del Dr. González de la a n t i -
gna, justa y sól ida nombradla de qae 
disfraU en U i sU entera la gran bo-
tica San José de Habana 112. 
PAYEET.—La función de esta no-
che empiez* con La Czarina y conclu-
ye con La fieiti de San Antón. 
Llena la tanda intermedia Los figu-
rwe». 
Be repetirá, como si lo v ié ramos , el 
terceto del corset qoe cantan la Soler, 
laBerenguer y Carolina F e r n á n d e z . 
Uorsets tan bonitos no los hay m á s 
qne en ÍJi Correo de Paris. 
Ma&aoa, s e g ó a rez«n los programas, 
habrá en Payret dos grandes y extra-
ordinarias funciones. 
Tarde y noche. 
A LAS ALMAS CARITATIVAS — P r Ó . 
lima como es tá la fiesta de 1» K a t i v i . 
r£03 recomendar & las per OOSS ote» 
da < de sentimientos oaritAt.ivo»., que no 
o video á las pobrenitt<s hué r f anas qne 
(recen y se fdnean bfijo el cuidado de 
las Religiosas d^l Buen Pastor, cavo 
convento se eocoeotra estob'eoido en 
la calsHda del Cerro número 541. 
E l D i v i n o Niño bendice á cuantos en 
medio de sa bienestar se acuerdan de 
loa qae yacen en la miseria. 
D o s OELCS — 
En impetuoso arrebato 
su mano estreché con ira, 
y ronco le dij**:—Mira, 
• i tú me engañas ¡te mato! 
Ella, con dolor sincero, 
Inclinó su frente pora 
y murmuró con ternura: 
—SI tú me engañas ¡me muero! 
Benito Steller. 
BAUTIZO.—121 pasado domingo reci-
b ió las aguas del b^atismo la preciosa 
n i ñ a Conceooióa Amparo , p r i m o g é n i -
ta de n a » e t r o s epreciables amieros ios 
esposos Juana C t l de róa y l l trnón Ja-
l iá . 
Padrinos de la na^va cristiana fue-
ron la s e ñ ^ a Amparo J a l i á de P r a -
dos y dun R>drlgo Prados v Av i l e ros , 
representados por d o ñ a Ju l i a Moró, 
v iada de Ja iá, y don T j tnáa O s l d e r ó n 
y Tjnna. 
En la m o r i d * de la m i d r i n a sa fes-
tejó el acto esa misma noohe del do-
mingo con una bonica y animada r e -
un ión qae se p ro longó h^sta la ana de 
1» madrogada, siendo obsequiada to-
da la oonoarrencia oon exquisitos du l -
ces f licores. 
Nuestros parabienes á los oarifi^sos 
padres de C o t o h v a 
ALBISCT.—Las tres tandas da la fun-
ción de A biwu e s t á n hoy combinadas 
del modo siguient»-: 
A l a s ocho: Carenlarat. 
A las nneve: JSl Juicio Ora l , 
A las diez: Lo* buenos mozo*. 
L a primera de estas tres fué estrena-
da en la función de sneche. 
Pronto: Jilguero chico, «a ine te qae 
ha val ido á L>reto Pr^doeu el m «dri-; 
leño Trfatn» Cómico gfdnies y repeti-
dos aplausos. 
P r e p á r a s e t a m b i é n por la empresa 
de Azcue, J u l i á n y Garcta Móa el ts-
trf»no do M a i r i d en Par i t . 
ü . r o éx i t o ea puerta. 
A LOS ASTOBlANos.—En L% Moder-
na J oeéí i , popular centro de libros, 
p e r i ó d i c o s y todo g é n e r o de publica 
clones, e s t á n de venta, al precio de un 
peso plata, las obr -s completas del ce-
lebrado poeta as ariano D . Teodoro 
Oaesta. 
En t re esa colección figura L a Cosa-
die i l t , la m á s admirable qu i zá s de las 
composiciones del notable bardo. 
Beoomendamos la adqu i s i c ión de las 
obras de Cuesta á todos los amantes de 
las letras patrias. 
BOMBO Y J U L I E T A . — O lo qae es 
igua l : L^s Amantes de Verana. 
De ano ó de otro modo paeie 1U-
marse á la hermosa obra del bardo de 
Strafort que se rá repres>4ut-kda esta 
nodhe en el teatra H a r t i por pr imara 
y ú n i c a vez en la teai j o r * 1.*. 
Horneo y Julieta, l eyend» in nor t^ l 
de amores desgrac ía lo!* , corista d^ 
cioco actos. 
Del papel de Romeo e-aá encargada 
a s eño ra tOvangelina Adams, la ta-
lentosa actriz qoe viene realizando so-
bre aquella escena una j o r n a i a meri-
t í s ima . 
Todo el vestuario y decorado con 
qne se p r e s e n t a r á Romet y Julieta ea 
de rigurosa propiedad. 
OBNTBO DB COCHBEOS.—Se nos in 
v i t a , como es ya oostumOre que en mu-
cho HstimaTos, para ana uueVi fiesta 
del O ntro de Uochsros. 
T r á t a s e de un baile, con orquesta 
francesa reforzada y á la clara laz del 
d í a , como que e m p e z a r á á las ¡once de 
la m a ñ a n a y no t e r m i n a r á hasta las 
cinco de la tarde. 
Salvo que no se prolonguen los in 
termedios y no se repitan las contra*. 
El bai'e se c e l e b r a r á ' m a ñ a o a, do 
mingo, en los propios salones de la so-
ciedad qne pres ideD. Antoninn Rojas. 
LA NOTA FINAL.— 
E l hijo de Ged<-ón, empleado en el 
a?nntamieit to, hace un cuadro esta-
d í s t i co . 
" E u la semana qne acaba de trans-
currir—escribe—han nacido 26 varo-
nes. «• 
D e s p u é s lee lo escrito, y d á n d o s e 
ona palmada en la frente, dice: 
—¡Caramba!—Me olvidaba da lo pr in 
Oipal. 
Y a ñ a d e : 
"De l sexo masen ino" . 
ü i i i c e i i i e i N m M . 
En la prensa de Nueva York se publicó 
recientemente el relato de un gran incendio. 
Salía gran cantidad de humo por las ven-
tanas de un almacén y de buenas á prime-
ras el fuego asumió terribles pruporciones 
Acudieron bomberos con sus bombas j 
máquinas de vapor, mangueras, escaleras 
de ex envión y oíros apárator, grandes cho 
rres de agua parecían anegar el edificio i 
les bomberos hicieron prodigios y trabajaron 
como verdaderos héro. s, pero el fuego siguió 
y por fin se convirtió el hermoso y só ido 
almacén en una masa de ennegrecidos es-
combros. 
"No pudlnr oe dar ern el lugar donde se 
originó el incendio, dijo el jefd de bomberos 
por via de explicación. 
Buscando, buscando, acaso encontremos 
una lección en eete 8uco>o. Cuando un ho»)-
bre 6 una mujer se enferma se llama á un 
médico y éste trabaja por dominar la en-
fermedad; ei no cede prontamente, el módi 
co da cabecera llama á otro y ambos estu 
dian los einu mas que se manifiestan en el 
corazón, en los rinoces, en el higado ó en 
cualquier otro ó r g a n o — « o son sino el 
humo que sale por las ventanas—y por fin 
fracasan ambos facultativos por la misma 
cansa y del mismo modo que fracasaron los 
bomberos. 
Observar y atacar el humo, encontrar y 
atacar síntomas, no es lo importante. Lo qoe 
hacen los bnenes bomberos es tratar de dar 
con el origen del incendio, lo que hace un 
buen médico es atacar la causa de la enfer-
medad que t n grandísimo número de casos 
se encuentra en el estómago y para esto Sb 
emplean diariamente con gran éxito las 
Pastillas del doctor Richards. Por ejemplo 
gran número de dispépticos^eufren con f ie-
cuencia violentas palpitaciones del corazón 
debidas á la presión de loa gasea origina-
dos por la fermentación del alimento inge-
rido Hay muchos de estos pacientes que se 
alarman y corren á buscar medicinas para 
el corazón, en esos caaos, es como dirigir 
sendos chorros de agua al humo. El mal 
está en el estómago y la medicina ha de ser 
adecuada para las enfermedades del estó-
mago.—Pastillas del Dr. aichards 
Den Miguel Suau, Policía Municipal, en 
Santiago de las Vegas, y á qaien puede verse 
en la calle de Compoetela, núm 66 de aque-
lla población, escribe: 
"Mis síntomas principales eran el dolor 
de cabeza, desvanecimientos y la debilidad 
y nerviosidad Al principio creí que era to-
do efecto de los nervios y tomó varios tó-
nicos pero como diariamente sentía gran 
llenara en el estómago desptés de las comi-
das, gran salivación y mal ssbor en la boca, 
determiné probar con las Pastillas del Dr. 
Richards, mediesmento muy concoide por 
aquí y que me íuó particularmente reco 
mendado por el 8r. Enrique Sánohec Marín, 
de esta localidad. Cábeme asegurar que con 
las Pastillas del Dr. Richards no solamente 
me be curado sino que peso ahora quince 
libias más que antea. 
Süotiago de las Vegas, 13 de Marzo 
de 1901. 
(Firmado) MIGUEL SCTAU. 
(¡asi Esplol fie la Habana. 
SBjBETAttIA 
Debiendo celebrarse elecciones el domin-
go próximo, 15 del corriente, para la reno-
vación parcial de la Jauta Directiva, con 
arreglo á lo preceptuado en el Reglamento, 
de orden del señor Presidente ae pone por 
•ate medio en oonoelmiento de leí isBorea dad ínflQ Jepúi, oportanQ goa 9*. l̂eeloi %w 90 ̂ qeU» (ceba ^ | )* BB* •* 
punti» deldia, estará conjiir.n'da en la Rn-
ci»da 1 !a iieaa loterl a, para U e acción 
í'e » m«»k defi i i t iv , y que inrned at; tren-
te Jeepués de constituida la segundíi ?̂  
uará prii.eipu» • I acto de oUb'ir por vota-
ción los cargos vacantes eu ¡a junta Di-
rectiva. 
En el s lón principal del Oaslno se h a -
llan de manifiesto la lista de los socios á 
quienes corresponde cesar en los cargos 
qne actualmente «-jareen en la Junta Di -
rectiva, y las moditlcaciones hechai en la 
parte de Reglamento quo trata del pr ce-
dimiento elriotora — H tbaoa 6 de Diciem-
bie de 19' 1 —Ei S crotarij. /.ucto S»'**. 
í-7 
Oí M i 1 t l P l i e p . 
i í t e o CIEOÍIIO 
Cías ' téíiateil .fXi^i v aerfM»««>-
S 'e la e. 
*rf tiii «ala «-nQnli 
l «le (a larde- ? de 7 * 
a é T U l a l t o« . 
\o v 
Co'ep de Coífedoíes de la Habana 
C U B A 7 6 y 7 8 
De o den del señor Módico Pretidente se 
cita á todos los señorea forredorea-Nota-
rioa Comercia es p .ra la Junta general or-
dinaria que h^brá de verificarse en este 
local el día 14 del corriente mes, á la* tres 
de la tarde, tuplicando la puntual asisten-
cia.—Habana 11 Diciembre d 1901.—El 
Secretario Contador, J t sé Eugtnio Moré, 
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CRONICA EELISI0S4 
D I A 14 D H D I O I H M B R t t 
Ente raes e«tA oon»»erado al nacimiento 
de Nuestro Señor JeBUcriato. 
El Circular está en Guadalupe. 
Santos Agnelio, confe- or; NlcaMo y Arse-
nio, mártires; santa Entropía, virgen már-
tir. 
San Agnelio, tbad y confesar.—E*t« glo-
rioso santo ea muy venerado ea NApolae, 
donde Dio» hizo por so mediación milagros 
rruy potente-; véronle muobas vecei con 
el estandarte de la cruz libertar la ciudad 
cercada por los ejórcl oa enemigoa. 
Floreció á finea del alglo V I y á prlncl-
pirs del V I I . 
San Nlc&aio, mártir.—Ea^e santo, reputa-
do universalmente p^r una d-» las prin?'-
palea lumbreras de la Iglaaia, de quien 
quiso Dios servirre 1 ara ilustrar á las Ga-
llas, tloreció t n loa infel Cea tl*mpna que 
vario» enemigoa da )» religión da Jesuc la-
to arrasaban á asngre y fuego loa puebloa 
de Ua provincias del Occidente. San Nica-
aio se ordenó de 8ae»< do^e, y, en mér'to da 
ana virtodaa, fuá oonaagrádo obitro de 
Re'ma. Convirtió á <a fs de Jeeuorlato, oon 
aus eloenentea aermnnea y tjemplos de san-
tidad, á muchos infieles. 
Ejercitaba póblieamente el ministerio de 
la predicación: así es qne llegó á noticias 
de.loa perseguidores del Cristianismo y fué 
mandado degollar, recibiendo la diadema 
inmortal de loa má tires á pnne pioa dol al 
glo V. 
F I E S T A S BL DOMINGO 
Miaaa Aolsmnaa.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás tgleslaa 
laa de costumbre. 
Corte ñ* María.—Día 14.— Correaponde 
visitar á Nuestra Señora da la Consolación 
ó Cinta, en la Cap Ha d J San Agustín. 
IGLESIA DE 8AN LAZAK0 
Prooeoi'1 a de ^iilre 7 Lettnfai (••'ttdai, 1* '•ÍJ-
pera i !a- 6 p u , »* o-l«<nari «I < í* 17 * Ui ocho y 
mella a m. U So t mro flatt* a' Sit to Patrono de 
ea e UoipUal, «leulo la or^netti dhiglda por al 
•efi'>r K a n h a n o , T ••tundo el sermón i o M e o d e l Re-
yerendo P u d r e Aareüo O. O. A la< t i u o o de la 
xda setaará la prooeiión por al interior del Esta-
ble imiante. 
Deipuii de la Salve hxlrí faesos artlájialei y 
rekreta. Bl 'ape;UB tapllea U a<i<tMnoia de lea 
flalaf. Hibt^a 13 de Dio eubre da 190 . 
ÍOÍO ta-i4 2d-U 
Iglesia de Santa Clara 
Kn konor de la Patíílma Cone*poli5n de la San-
tlsim* Virgen te oeletrarín una Salva el • badj 14 
á ia* «teto A* la seobe j na» flaata aolemae el da -
míngo 16 * la* ooh > y mvdia de la mafias a tn la que 
ofi darán lot E B PP. Kranoiioitnoi jr prediasrá un 
rolíglc*» de la eertfle» O. don. 
SÍ üapeltáa, Abad-i*» j Madioo nplloan á loe 
fieles la a«is«e»oi. & esos «mltot piadotos. 
ilabitn». Diciemb.e 11 de ÜOÍ. 
m ? 8-12 
Primitiva ó Ilnetre Archiccfraiía 
—de— 
MARIA STMA. de los DESAMPARADOS 
SBOBBTABIA 
De oonfortnidad oon lo prevenido en el Articulo 
85, Uapitalo oetsvo de las í«tanitjs de eiM Cor-
poración, se eel brsr» Jaata General otttlnaria el 
«lomiutro 16 del oorrlente mes, a las doce dal ula, 
•n ai looal qae eoapa 1» Naeristfa da la Parroquia 
de ^aestra Hefiora del Monserrste, btjo la Preai-
denoia del stCor Presidente de - sta Ilustre Artbl-
oofradfa, oon el objeto da dar leotnra a la Mtmoii» 
iqns hue raferenula el ártioalo 66, Ctti-a\o 6 del 
BegUraebte. j oon el de Tenfiear la eleeoión de 
de ios Hermanes qae han d« desempeBar los obr-
gsi de la Jacta Directiva en al btet.io formado por 
los afio* de iSOi j I9J*, j hastr les combramientos 
de los tre» K^visorss de enaatts que han da glosar 
les cone>puudten es al bieLlo que teiniina tn 81 
He Dtc emore dei oerfients kfio pudiei da tambléa 
ia JuntH (>oQiia>Sd, ana v a umiiudes os princi-
pales o j t s qde la motivas, en resolver los d i -
oifts tu.u ;tosde carioier geaeral, qae ssaa de liito-
iéi pura la ArcUiotoírtdia. 
Lo qne de orden del sefler Presidenta saasnaoU 
paraconouimteata de les a«ftjr«s hernaaos, riigin-
d̂ le sa pu> taal aslstonala. Ht^ans, 'O da *.<í-
uiemb.e de IVfl.—Kl neerstano, Jaau A Baif. 
8998 4-13 
FIESTA DS U PURISIMá 
en t a n I s i d r o . 
Kn esta Iglesia sa celebrará la Festividad de la 
Puíí.im» Concepción el pr<xls.o dvmi g> día 15 
del eotr ente mes. 
O )»parí la »«g ada < itedra el Sr Recetarla de 
Cámara ¡ G>b eruo deiO ispada O. Aifrado Caba-
llero. 
Aoompafiarán al éigito las ñafias da Pavía. 
Ke saplija j énotreoe la asisteneia do le. devotos 
7 fieles. g 4 12 
CENTRO'GALLEGO 
heccKJn de Recreo y Adorno 
8BCBHTABIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta Directiva para celebrar en lea sa-
lones de este Centro el día 15 del actual un 
erran baile de ' 'pensión" á favor de loa fon-
dea de la Sociedad de Beneficencia de Na 
turalea de Galicia, se haca púbiieo por este 
medio para general conocimiento. 
Las entradas se bailan de venta en la Se-
cretaría de etta Sociedad, al precio de | 1 
las personales j $1-50 las familiares. 
En este baile regirán las mismas pres-
cripciones de orden que en loa precedentes. 
Amenizará el baile la primera orquesta 
reforzada de Felipe B. Valdés. 
La? puertas del local se abrirán á las ocho 
de la noebe j el baile dará comienzo á laa 
nueve en punto. 
Habana 11 de Diciembre de 1001.—El 
Secretario, Joíé María Torvíso. 
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Ll COMPETIDORA 6ADITAM, 
GSAN FABRICA 
de Tabftsoa, Cigarros f 
P A Q U S T B S D E P I C A D U R A 
da la 
Viuda de Marmol Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
11939 «aa-a Nv ««• 




Ultima novedad an verticales y da cela hasta 8 
piés r 10 pulgadas ing'.esas No sa compra pian* 
hasta no escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
Ningún piame paede «oasaarMae a1 4a BÜOHB8 
b SOS, es*asuperioridad loeasstloaaUa sobra 
dos loa demái a* tal, qae se admiHrla n dav«l«« 
aUte as eaao aontrart». fe amtraiaa «a amalqiiwr 
Pftilaaién A m m O DB F 4 l » I C á , ^ J 
1 1 1 1 1 1 1 « t ».• • • • • » • t • t • t f t 
Mi l l a r e s d é m é d i c o s han 
jus t i f icado con su a u t o r i -
l [ dad que no exis te nada 
: : mejor pa ra robustecer y 
fortalecer el organismo que 
: : l a p r e p a r a c i ó n l l amada 
t E M U L S I O N D E S C O T T , 
-¿ compuesta de aceite de h í -
l l gado de bacalao en combi-
: : n a c i ó n con hipofosfi tos de 
ca l y de sosa, seguros por 
l l su experiencia que a q u é l 
: : nu t r e y fo r t i f i ca á l a vez 
: t que los hipofosfitos ento= 
- nan e l s is tema nervioso, 
^ r e s t a u r á n d o l e las fuerzas y 
e n e r g í a v i t a l , pa r a repeler 
i principios a n t a g ó n i c o s y re -
X cuperar l a sa lud n o r m a l . 
P r e p a r a c i ó n de t a n benéf i -
^ eos resultados t e r a p é u t i c o s 
X es l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
* l de Aceite de Hígado de £ 
Z Bacalao é Hipofosfitos ^ 
de Cal y de Sosa x 
4-
f que se despacha bajo l a ± 
f i r m a de los Sres. Scott & 
± Bowne , Q u í m i c o s de Nueva H 
V. Y o r k . Medicamento el m á s : : 
^ i m p o r t a n t e y s in p a r a l e l o , ^ 
es verdaderamente digno H 
t i de ser recomendado como : : 
l ' lo es por los S e ñ o r e s M é - " 
: : d i c o s , como heroico rege-
n e r a d ó r de organismos d e - : : 
- bi l i tados y p reven t ivo d e - -
^ m u c h a s enfermedades, p o r H 
cuanto á que pur i f ica y en° ::• 
^ riquece l a sangre. 
| SCOTT & BOWNE, J 
Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
9A 
M á s v a l e 
e v i t a r 
qne tener que lamentar. 
U n medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las qne 
afectan las v í a s respira» 
torias. 
Los R E S F R I A D O S y 
e A T A R R O S pueden de* 
generar en T I S I S si no 




G U A Y A C O L , P E R O N I N A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
qae calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción anti' 
séptica y cicatrizante 
del G u a v a e o L , los b e 
neficiosos efectos cal ' 
mantés de la P E R O N I N A 
MXIJA UA M A R O A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I O N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
£ L A L M E N D A R E i 54, OBISPO, 54 — • — 
La &Dloa oaaa de óptiob qae var** esp Ĵae'on y 
laotes ce oro, ton piedras dai Braall, por UN 
CENTEN. 
I M P O R T A K T E 
Niugmo da lo» .oñoroa qua VAnd.ea e«p(<]na1ot en 
la Habana ha iido efl iial, ui macho men"» Cptloo, 
d* astaeasa. C ifiOl aU3fí-SS Oe 
OBISPO Y IGUáCATi 
0-2 alt 
- L a B e b i d a m á s sana 
AgradahlB y e c o n ó m i c a se hace 
con diez so ta s de 
Alcohol de Menta de 
en un vaso de agua azucarada 
La MENTA üe RICQLÉS sanea el 
aguaypreseroa ü e i a s epidemias 
FUERA DE CONCURSO 
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900 
VENTA LL POR MAYOH: Kue Rlcher, IQj 12, Parla. 
M ¿ N ¿ Q U E S | n n ^ 
Ruiz y Hno. 
34, OBISPO, 34. 
Efete Almanaque contiene los datos más 
exactos, calculados expresamente para la 
Isla de Cuba, con la aprobación eclesiás-
tica. 
C 2087 5i-4 5d-5 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Gomo abogado. a« enoarga de toaa oi'áau de anaxi 
o. jadlolalei, po'o aa aapaoial, de lo. Contenoioao 
kdminittratlro. j loa p e n d l a n t e t da a p e l a o i ó n y oa-
.acióp, anta la Aadiano** j Tribunal Supremo 
ratnbíón aanntoa Oubaraatlroa y Uunlsipalea. 
(Joma agrim^tior, practica avalúo* de terrenot. 
inoat y1 edifica.•ione» raralea, ya J u d i c i a l , y a prlra 
lamente; medldaa, plan*., reparto, dealíndaa, ato 
Se encarga do diitrlbutr y o r g a n i s a t finca» de to-
io género y de Inatalar Mtflclo* para T i T i e n d a s . al 
aacenea, f&brleaa, etc., ia conatrncelonei amerl 
ianaa da laa mil oonforfc)t>lea, »n maderai de f m 
loraoiÓD T re.'ste&oia. Baorfbaae por planoi r pr* 
lafraaatoa 
I O J O ! 
Leooionet de ingina ófrauoáapor an profeaor lu' 
tlé», ain 6 «oo retr'aa y «rruTn̂ tlca Dlriglrno a W, 
t>#Ji>aobo 4.) «nuria da la Mar n. " n 
las enfermedades más generalizadas boy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecbo y ca-
tarrales. 
La Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ósea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer qne en el hambre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y loa sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ollas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño qne hacen al Intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González qne se llama 
Carne Hierro y Vino ó sóase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te-reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color n>ejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á nn reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el qne no exonera «l vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la qne no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando oon medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cab.i. Todas 
se padecen á posar de ser na clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano icmedio para los 
cátanos, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Bre i Vegetal que inventó el 
doctor González haoe treinta años y enyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y cireonstanolas. Millares 
de certificados obran en poder dei autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales 
Todos los medioathentos del doctor Gon-
zá'ez á que se ha hecho referencia, ó 
sóanse: el Licor de Brea VcgeUl, el Té Ja-
ponés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari 
lia.—Habana. 
Ota. 2103 —9 D 
B R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted sí nn 
eloj de Roscopf 
PATENTE 
B I S L D f f l O - I T i n V L O 7 
En qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es ia única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL * en todas can 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
L a E s p a ñ a V i n í c o l a 
o . LOZ-AISTO e s . i B i s r o . ) 
En esta acreditada casa importadora pueden adquirirse entre otra 
multitud de productos tanto franceses como suizos y de todas las demás 
naciones qne producen artículos gratos al paladar, los esquisitos maza-
panes de Toledo de Emilio Eodrígoez, únicos y legítimos de Toledo. 
En vinos de Jerez, las existencias son colosales particularmente en los 
de González Byass y Compañía. 
"Lt España Vínícol?," Aguiar 65, entre Obispo y O Reilljr. 
C 2115 alt 13-13 
í n f 
m . Q o j / e r i a 
P O S I T O O E I S I C R A L . 
J H / ^ A U A 2 7 ' A i r O S > - Afi£S ? 4 8 - T C L i m Q m 
4| .«awiii-i...!, i . ^ » , . . . . . . nu.-mw 
• 1718 
3 7 , A . A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a o o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a o o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a * 
2053 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o i o s o , 
N e u r a s t / i e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o , 
i * 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Depósito general : 
CHASSAING y C", París, 6, avenue Victoria 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
Verdadera oportunidad para comprar á precios ba-
rat ís imos , joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a mo-
da. E n temos, medios ternos, aretes, prendedores,, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de 13.000 
pesos, cosa extra, qne solo puede ofrecerla esta casa. 
E l surtido es tan grande y tan variado, que convie-
ne á las personas que necesiten prendas para si 6 para 
obsequios, que ante todo visiten esta casa para que 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedras hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Gargantillas desde 45 idem. 
Pulseras desde $ L. 
Sortijas desde 55 centavos. 
Relojes nikel dosde $3. 
X a ocas ión es oportuna para todos; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse en 
m m U 52, Bd. 56, E9 Y OBBÁPIA 61, 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINÁBIÁ8. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
j M r f l María 8S. Da 19 i 8. 0 JOS i 1 dio 
C 20f 5 l dio 
L 
L» mejor mtqnin» par» larsr, l» íltiraa Inrea-
clín da U meetnloa. 
Lo mlamo Uva un Tettiflo, quo B ntho en igual 
tUmpo. 
LapDede uuurjar oualqui«r muebacho. Kt fietl 
7 irgsra. 
Lt.T» á la pefeeaién j na rompa la ropa. 
Data apurnto no tiase tiTai en laa Teatt̂ as quo 
oheoo * la* famll ai, las qno pol .ta larar presto y 
bien y en tu oaia toda tu ropa. 
Ttmbien para les trenes ae larado es Incompa-
rable por las rrandes yMoiles tareas quo lava. 
Se rendo á proeles módieos , puedo Torso i to-
da* horas, en ia ferreterto de lo* 
Sres. D . J o s é P r i s t o 7 Cp. 
Untqos Importadores en esta Isla, taulguaolo 
nú n.fcs. CIMS as-aaNT 
DEL CANCER, 
H I B K P I S S , E S C Z B M A S y toda, c l a s e do "UTi-
Cü 
Conen l t a s g r á t l s pa ra l o s p o b r e » . 
51 
n - i dio 
^ 4 
sa Se En loíias las Farmacias T Broperlas 
Dr. Gálvez Gnillem 
MKDICO CIRUJANO 
de las facul tades de l a Habama 
y N e w "STork. 
Eepeolallsta en eafermedadea MoretM 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
OonsalUs de 10 4 13 y do 1 á J. 
OR\T18 PABA LOS P 0 B B B 3 
2074 1 dio 
POLICLINICA 
D E L 
DOCTOR A. RODRÍGUEZ 
PASEO D E L PRADO 16 (á l fs ) 
S A B A IT • 
TrataÉnto r » " V V n í ; : : 
do. Curación de L A SIFILIS por 
eltletema de inyecciones 
TlftWAn V el mayor aparato fabrica-
IUÍJUD A | do por la casa de L i e -
mens Alemana, con él reoonoeemos 
á Ies enfermos que lo necesitan sie 
quitarles laa ropas que tienen puestas. 
QpPPlífo 1>E EL-ECTSOTKRAPIA en 
UbuulUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para lasen 
fermedades de las vías urinarias 7 es-
pecial para operaciones, 
í loptrrpio 8ln doIoren las estrecbeoei. 
mbbllUaiu Sd cratan enfermedadea' 
leí higado, ríñones, intestinos, eto., 
Esta policlínica mlnt* o^os0"! 
médicos de la Isla para qae la hon-
ren con su pres ncla y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS X. 
16, PUADO, 16—HABANA 
«523 Nv. 26 26 
Dr. C E . Finlay 
BspeolaHsU on enfermedades do los ojos 7 4* 
ios oídos. 
Ha trasladado su domicilio i la calle do Oampa-
aario n. 160.—Consultas do 13 á 8.—Teléfono 1787 
« 2038 dio 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas j operaciones do l i S.— 
San Ignaolo 14.—OIDOS —N *Bl£—GABG ANTA 
3ÍS7 Idis 
Guadalupe González dePas to r ín t 
COMADBONA FACÜLTATITA 
Consultts do 13 k 1, Salud 46, entrada per Leal-
tad. 8P99 4-13 
TSflT 
H U L S I O N ^ C A S T E L L S 
Píomiada «oa medalla do brosoa «a la áUlm» Bspoiiolóa 4« faríi. 
Gura l a d e b i l i d a d « e u s r a l , s s o r á f « l a 7 * « « t U l i s m e de 1 • « n i & s s . 
DR. ADOLFO R E Y E S 
tn ierxnedades d e l e s t ó m a g o é I n -
t e s t inos e x o l u s i v a m s n t s . 
Dlafadstioo por el antlisis del contenido estoma-
aal, preeedlmlento que empUa ol profesor Hay ona 
del Hospital 8t. antéalo do Paris. 
Consultas do 1 á 8 do la tar le. Lamparilla u. Ti , 
tlios Tf»l*fonn8T« e 3!0T 18-16 dio 
D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SLFILIItO AS y de U P I E L . 
TBATAmSSTTO KSPBOIALÍ3IMO 
Y RAPIDO P O B L O S ÜLTIMOS 813TBMAS 
Jesús Haría 91. de 12 á 2. 
Ota 3096 T-dio 
Dr. Jorge L . Dehoguea 
B a 7 B O Z A Z . Z 8 T A 
BN SMFBBBiBDADBB DB L O S OJOM. 
Censultas, operaelones, elecolto 8« r ge. 
Coaaiútaui do once á 2. Sau Miguel 116. 
CI2UQIA, PASTOS Y BNFKBSíEDADKS D í 
BBSOBAB. 
Doctor E . A I S 
Ojos, o i a » « , &a«i«: v g a í g a n t e . 
T B O C A P R R O iu. fjOmxn'TAÜ DB 1 A 
J u U o d e l a r d e o a s 
A B O G A D O 
HABANA 57 
'-fi-7 «Un 
J)r. Gonzalo Aróstegui 
M £ D I C O 
de la. Cu*» de Banefijenoi» » Maternidad. 
Bipeoíal'sVH en las enfarjnedadee de loj nlfio» 
ÍKié iicí B » qnlrírgioas ) Conínlto» de 11 4 1 
AgnUflOSt Teléfono «24. C 2 88 1 dio 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Kepo l̂aHít» en partos y enfe-meaado» de iefiora», 
Conunlta» de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Je»úi 
JVfiv,. n. B7. Te áfono 5S5 o 1688 78-1 Or 
C O L E G I O á L E M A N 
P A B A V A R O N E S 7 H E M B R A S . 
A;uiar 101, entre Sol y Biela. 
Enseñanza elemental y stperlor por 
Eítcdeg ircderncs. 
Idiomei: Eipañol, Alemán é Icg'éa. 
Profesores afemanes y cubanos de ambo» aszos. 
Cu soi preparatorios para la admisión en clases 
.¡tas de Colecr'.os superiorai en Alemania. 
o 1916 78-« Oa 
AVISO á las eef iorsB.—La pei' a d o r a Joitf» Fal-ques a ^ i E a & las stCoras de e s t a b u e n a l o c i e d a d q ie i i u'» reinando en Sol n 90. Peinados sue l to s 
i0 c t r . famMen r e c i b e avisos para ir á domicilio 4 
i preolos ocnvenclonaies. Admite'aboEoiBn s u casa 
r k demiol lo. Es eoia idrd pera bodas, bailtsy 
teatros. Sol iO. 8967 8-11 
LABORATORIO 
1 I C 0 - A M L I T I C 
de Carbonne y Eidero. 
Mercaderes n8 lO, (altos) 
Sa haean análiais todas oUses 7 coa especiali-
dad de abonos, coof jrme al Denreto del Ojlhiflrn,"" 
de 9 de O ít-ahr» rtitimo 1992 
árturs Mañas y ürqxiiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
<; iOu 
T e l é f o n o 8 14 
1 oic 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regrosado de »u yiain á París. 
Prado IOS, costado de ViUanuoT*. 
O 2031 * ^ ^0 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Sinta Clara 25, altos, esquina á Inquisidor.—Telé-
fono cV 839.—Oonsultbs de 12 & 8. 
Cta. 1959 16 Nv 
Coctor Ipacio B u i Pisseocia, 
KSPBCIALIBTA E N í»ABTOS, BNFEBMlE 
DADES D E MUJE«E8 Y C I B U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-extenjo y ropetídoF de la Clínica, del profesoi 
Picard. De regreso do su viaje 4 Parí», se olreo* 
eus amigas j olientes en Empedrado 50.—Consul-
4 1 » de 1 4 3 do la taide. Teléfono 265. 
c IQfiO 2S-1B N^ 
Dr. F e r m í n ITaldés Dojuiguez 
M E D I C O F O J I B N S B 
de 14 3. Oratis par» 
\ ÍAAA aJtMO&Aii—Lia poina&ora msariient 
jLUaiaüna de Jlmeno», tan conocida de la buen* 
JO.edad Habanera advierte 4 su numerosa oilen-
ila que sontinúa peinando en el mismo local df 
ism >?•: an peinado SO eentavos, Admiie abone 
tifie y iava la eabua. San Miguel 5L « i r é Oa-
«no v Rae lffioo¡4a 
E l C o r r e o P a r í s 
Gzan t a l l e r de T i n t o z e r í a 
ton todcs lo< adelaLtos de esta iudt stiia fe tifie 
» limuiatoda olssederops, tai.to de sefioras como 
io c»baíle-08, <iej4ndo as como nuera. Se garen-
jizan los trubijos. Se paoa 4 domioilia 4 looojer 
(os encargos mdi'dsndo avieo per el tol'fono 630;, 
Los trabajos se entreiran en 24 hora». Especiali-
dad en tinte necro. Precios sin lompetencia. Se 
lite un flus y so airegl» por $2-Bf; limpiarlo $1-60 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
O. 17«3 28 n 2« 
c G. Champagne j y ^ Y ^ l s . Tejaii.lo 40, altos, esquina 4 Compostela 
OBel ly 71, isquira á Villegas, Lamparería do 
Papiol. 8930 8-10 
M A N I N 
H A LLEGADO: Lomo cerdo adobado, 
longaniza curada, chorizos id. , - todo pre -
parado en la aldea de Lué (Colanga) por la 
familia para esta casa. 
Queso de C A B B á L E S 
Hfcy de superior calidad, á cts. libra, 
por latas más barato. Percebes al natu-
ral, lata de un kilo, á 60 cta. Perdiz asa-
da y en escabeche, á 75 cts. lata. Mante-
quilla asturiana, á 45 cts. lata. Lacones 
de 45 á 60 cts. uno. 
S A R D I N A S 
frescas, á 40 cts. docena y fritas á 40. |Ca-
lamares 1[4, á 15 cts. Bonito en escabe-
che, etc , etc. 2 rtichas en escabeche, á 35 
cts. libra. Higos de Candamo, á 40 cts. lata. 
S I D R A 
pura asturiana, en cuartos y medias p i -
pas, á 7 cts. copa; botella 30; 2 eapiras 28; 
achampañada marca - 'MANIN" (Colunga) 
á $2.50 caja, de 24 medias botellas. Hay 
"Cima," "E l Hórreo," " Ja i -Ala i , " "Za-
rracina," "Principado de Asturias," todo 
á precios arreglados. Choraos "La Luz" 
(Avilés), á $2 lata. Morcillas id. (en me-
dias latas) á $1.10. _ 
C A S T A D A S 
procedentes de Asturias, de calidad supe-
rior, á precios arreglados; avellanas y nue-
ces, idem. 
V I N O S D J E M E S A 
tinto. Valle de Liébana, á 20 cts. botella; 
blanco de Chiclan», á 40 (tráigase en canje 
botella). Hay "Rioja," "Pobes," "Rioja 
Alta ," etc., etc. 
Bebidas generales. Vinagre astur, á 20 
cts. botella. Taberna " M A N I N , " Qbrapía 
ndm. S5 entre Bernaza y Villegas, 
C. 2120 3d-la-12 
Hojalater ía de José Pnig 
Inet*laaión de cañerías de gas y do tgua. Cons 
trues óu do canales de todas oUses —OJO. E n la 
oiiama hay depó itas para basura y bat j»s y jarros 
i ara las lecheiíes. Industria esquina 4 Co ón. 
o 1975 26-20 N 
lea p 
;saltas T operaciones 
^res. C'.KJo 22. 
• ^ 1PRÍ» 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
CoceultM de 12 4 3 Lu» número 11 
n 9079 1-dlo 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




M B E M D O SSeüI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
pa ra en fe rmos de l peche 
Tratamiento espeuiai de Us eafdrmodades del 
nulinón r d« loa bronquios, raeotnno 117, de 13 4 3 
- 20 2 dio 
Doctor R. Choinat 
Tratamiento especial de laSífl is y onfermedados 
venéreas. Curaoida r4pida. Consultas dt 12 4 S 
Tsl. T.nx <in. n 2039 < dto 
Francisco Q. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
I yBANOISLO 8. MAS SANA Y OAÜTBO 
Notario. 
Toló-'íno S8S. . Ouba 86. Habana. 
« 2029 ' dlc 
Hay un surtido positivamente completo 
/ para satisfacer loe gai to i y capricho! 
náa delicados. 
Par sillones desde,., 














i d . . . . . . . . 
Canas preciosas id . . . . 7-50 
7 otras muchas novedades que el públl 
oo puede admirar cada vez que quiera 
TAPICERIA 7 CÜEE0. 
Juegultoa para cuartos, 5 piezas, íabri 
eación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta casa que ofrece ía 
r e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u 
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r a á t odas h o r a - i de l 
d ia . 
* Í063 1 dio 
S S N E C E S I T A N 800 trabajadores para ti atajos fgrloo'os Se prefieien que re^n chinos. H J • 
telNnevttas calle de Dragones n? 7 darán ra<<n de 
10 ft 12 de la ma&tns. Dicaos trabajadores son para 
embaroirae para Méj leu. 9089 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn i joven peninsular para ori«da de mano 6 msne-
jadora y entiende da cocina y tiene quien respont 
por su con^aot). .LUZ número 57. 9029 4-14 
S S SOLICITA. un jirdlnero. 
mero 110. 
Informes en el Vedado, L'nea nú 
91,81 8-14 
N S O R E S 
P a O F E S O B , MEDICO Y CIBÜJANO. 
Consultorio Médioory Gabinete Quirárgico, calle 
de Corralas n. 2, donde pr4otlca operaciones y di 
eonsultas de.(Aice 4 una en su especialidad: 
Par tos , S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s 
Grátie para los pobres. 
n ñKiKt - T B - I S fl« 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO GlfiUJANO. 
Consultas da 9 4 11 a. m. y 3 4 5 p. m. Hldroto-
rípioo del Dr. Valdespinv Boina 89. Domicilio 
Punta Ciar» R7 »í- ;«197B 18 Nv 
Doctor Velasco 
Kuíírmedades del CORAZÓN, PULMONES, 
RKRVíOíiASj de l a P l E L (incluso V E N E R E O 
jr S I F I L I S , ) Consultas de 12 4 í y de 6 á 7. Prado 
S )—Telófono 469 0 2033 1 dlc 
Dr, Emilio Martínez 
C-a rgán t a , n a r i z y o í d o s . 
Coneultw>'al2 4 2 NEPTUNO 82 
;> 2:S2 dic 
Dr. 3 3 . M. Satoater 
C RUJ^NO DENTISTA 
Al lada del Hofel Pasaje. Prado 97. Profesor y 
Snperi^tfndor.te por michos afics del Colegio Den-
tai dt N w Yoik Todos los trabejoa por los méto-
do, más inuilernus. 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
práctico on el servicio desea colocarse do criado do 
mano on casa partionlar ó de nomeroio, habiendo 
'rabaj<*do en la mejor casa de la H«bana y con bno 
ñas nf.rencias Obisro 82, otfé LaAbeja, dan ra, 
zón, 8908 2-14 
s a S O L I C I T A 
una criada peninsular para un pueblo do campo 
3 ooartos de hora de la Bsbana. Si teuno las oondl' 
clones ape.eolias se le dará buen sueído. Gé'iios 
nümero 37. 9024 4-14 
E n e l C e n t r o de P u b l i c a c i o n e s 
y Libreií i de Ban Miguel iiúmero B so solioítsn 
agentes jóvenes y actives. Se dan buerai comisl 
nes. O 2125 4-14 
SS S O L I C I T A 
r a-a el servicio de una casa, nna orlada que l'mpie 
BV 'los y terg* baonas rn'erenc £8 Linea L,? 72, 
bt j >s, en el Vedado, de 8 4 12 del día. 
í)034 4 14 
Solicito comprar 
sellos de correo usados 4 precios Justos, inf jrman 
«n el Hotel loteroaciotial. 9036 4-14 
Solicito colocar 
. . . .* „ 
capital pequefi > on un r e OR'O bueno romotsrre 
nes, f r u t a » del ptti ú ctr* empresa. Informarán 
en el Hotel iQle^ñao'ional. 0̂33 4-14 D 5 S B A C O L O C A R S B 
nka seCora para aoompsfiar 4 otra se&ora, sea del 
p&is ó extraegera 6 p » a ooser en m quina 6 4 man 
y ayudar a los quehaceres de la casa e para v'ajar 
Itformsn on San Nicolás 41. 9rS2 4-14 
M ATBIMC NIO,—Se t f ece m matrimonio p i,insolar, cattlán, sin bij i?, él para criado de ms&os. ella criada de maoo.. tienen reoomendaoio 
ner, deseando una casa formal y para tiempo. Cem 
peálela irfirnun. tOll 4-13 
38-21 N 
^abiñete de caracióa sifllítici 
D B L S S , H B D O N D O . 
Calcad <io Buenos Aires 33. Teiéfoao 1973 
» 2386 dic 
DOCTOR MAHIOHAL 
Cirrjanu dentista de las Facultades de Colombia, 
CoetaRica y Habana. «wi Migoel P0, nlt/is. 
COCÍUIUB de 8 « &. 8(i96 23 3 d<c 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y ex f írmadades mettale» ex 
(!<u ¡Tsmente. Lañe», miér ohs, viernes de 12 á 2 
Bati Rti e' 2̂. 86i-4 26-3 dio 
j|tti%1)io d é l a A r c í s j Otxaiai 
ABOGADO. 
C 2030 
O-Rol 11? 84. 
• Sí-1 dic 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ron bneua y Bl>undsnte Jecho, ae»oa colocarse á le-
che en era. Tiane qnien responda por olla. In-
forman en Glcrla 2¿D; preguntar por Manuela 
Gómez. 9017 4-lá 
D S S S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular ao imatafa en el psís, do 
sais meses de parldt: tiene buena y abundante locho 
v quen responda por ell» en donde ha astado 
criando otra TOf. !• firmarán San L'zaro í 'o, bo-
tica; 9009 4 13 
TTna ceEora p e n i n s u l r r 
desea colocarse deoocme-ia en oaea particular 6 es-
tebieoimiento. Sabe bien el oficio y tiene qaien 
retponda por ella. Informan Compcsteia 71. 
S0i3 4-13 
De c o c i n e r a d^sea c o l c c r a e 
una joven peninsular que sabo bien el oficio; es 
exacta on el onmplimieiito de su deber y tiene quien 
la gsraoiice. Informan anralla n. F4. 
Ŝ 08 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
buena cooiners, desea colocarse en OEBI partionlar 
ó ettableolmientn. Sabe cumplir con su obligaolón 
y tiene nuian responda por ella. Informan Com-
pcstel. 8i. BOU 4-18 
l í iUaMuaevar y Matilde López 
pirect^ra y pn fesora retpectivAiaenta de EJCUS-
la Normal con lítale. Dan clases de 1? y i? KD-
si,fiin«8 4 domicilio. Tamb'.éa dan oUses de ímn-
iéi. jt r¡.c.08 can^endioca'es. Indastrla l',? Ha-
bara. iO'íB i6-14 
" A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
8, S ¿ L U ^ . 8. 
Tcplép, T^qu'grafls, Esoiitur» .en. maquina, Te-
TOdtría dé l'bros, A'-iimé'.ioa míroaiitil, Cálculos, 
Cal^'i-tííj. Leoinro, E crltara, G-rmítica rsínna-
e a, FfMicí!" y Oilnjv». Horas de clase de ^ tarde 4 
ID tocbp. 1° • 2° graao del magisterio. Cuotas $2 
me-fuole» Njtt: La máquina qua sé enseña es 
MUTH PREM1KR que son las tücialer. 
fiutít" •• ' - - 8- 2 
Mrs. Hilda Raftor 
PROFESOBA I J GLTiSA. 
S8>0 2', 7 dio 
EISTSEITANZA 
Maestro de ingiéc, ai.máa y ujhtellano. Quiere 
dar le^oicntis apersonas en svs dotnicll'os. Ernefia 
»e^ún el eistema legít.mo. Sr. Olto L . Hol niti, 
Vntudettúm ro 1. 8̂ 55 8-7 
es de piaña, inglés j espaSol 
Por las cefioritas Agüero Laurence 
fie cambian rtítrenclaa. Vedado, calle 17, tú-
raero 13 Cta 1774 26-17 nv 
l i o fíi. m m m m 
RETENER BN SD MEMORIA 
E l p r t e i o d e los mnphles que vende 
J . B O R B O L L A 
En sns casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 tíillonwa y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
Buelo. 
Por $180 Idem Idem Idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 Ídem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, l-iuego comedor con 6 Sillaí, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de.Mimbres desde íG-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una, 
Juguetes-sofaa-confldentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-^00-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombrltas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem i idem á 14. 
ídem idem estrado á 21-20. 
TeWfoiu)298, 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país y con buena y abundante le-
^ha, dosea colocarse 4 leche entera Tiene quien 
responda pe; ella. Informan Morro 18 
90(5 4-13 
C R I A M D B J S A S 
reabro c- lando^ss de d fsrente feoba do paridss, ré-
oonójei 'as y snaUtsda su leche j>nr los doctores pl-
qutr^ y Trémols, «e ofre.ooaón Minriquo 7!, de 12 
A 3. . t0J3 i -íS 
D o s c r i a n c e r a * p e n i n s u l a r e s 
con bnaaa y abundante leché desean colocarte á 
leche entera, no teniendo íooonvenlen+e on ir al 
campo. Tiene nu*en responda por ellas. Infor-
mal): Soledad n? 16 y/Espada n? 45. 
90 2 4-TS 
S B S O L I C I T A 
un moih-oho faerte, do 15 a 18 sñis, blanco, para 
la limplaia y quehaceres do la ossa, oon buenas 
referonciss. San Raf .el osquina 4 Campanario, bo-
tina. caiS2 8-13 
Wílíí npanii «rí»80""11 en hipoteca sobra u n a 
OUU pCBUS Wl " casa en eata capital y se to-
rnan c a L t l d s d e s grsndot y chicas en efset vo sobro 
fi ices ráftiess y u r b i n E s Tsmbi>n se compran y 
v a n d e n ca<°* r e iid<>s prestas Dirigirse 4 Ssens do 
Caiah'iTa N tirio Comercial, Amargura7() 
9010 4-13 
U n a s s i i o r a q,ue h a b l a I n g l é s 
desea encon'.'-tr ana oolooaetón en »)gin escablooi 
mioato; tiene la:nag i o .om.eKda i n̂es, Virtudes 
Lúm. 125 • 2109 ' 4-1© 
Se solicita 
un m u h icho de 12 4 14 años px-rn haoer mandados. 
Lamnanlla 59. ai tos 8Í,80 4-12 Una crcinara y uca criada 




ÜNA SEfíOSA t.xtrscgera'dessa colocarse para acompasar á una señora íi fcñorltss ó para cui-
dar liQas y ha^er cúi'vestidbs y enseñar ei solfeo 
piano y sa Idioma. Otra profesora desea dar clases 
a domicilio de inglés múiioa y oanto. Dejarlas se-
ñas AmM.ad ii 0 «98t 4-12 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 3 meses de parida, oon buena y abundante leche 
desea ooloesrso 4 lecho ent r«, no tiene looonvo-
nlente en Ir al campo Tino quien responda por ella. 
Informan Cárdenas 24, bodt g i. 
8989 4 13 
¡LIAS A C E I T E PARA ALUMBRADO D 
L U Z ; i B t t x i L i T j i j & j s r r n 
Libre tfe exp!«5!tfr j CSBQ-
bas í ida espontánea. SÍH 
¿niño ni mal oloz. Elabora-
en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
parasnventaporla Agen-
cia de laa Ref iner ía» 
JPetróleo ano tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bey 
•Amero 71, Habana. 
Para evitar falslfloaele-
aes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas las 
palabras Lü 2 BRILLANTE 
y en la etiqueta estará Im-
presa la marea de fábrica 
TJn E l e f a n t e 
Soe ea del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per» 
seguirá oon todo el rigor 
de la Ley á loa falsifica-
dores. 
I I Aceite L u Brillóte 
que ofrecemos al pdbllco y 
8 ie no tiene rival, rs el producto de ana fabricación especial y que presenta el aspecto e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmonl mal olor, que nada 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, eaalldad mar recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a .á los consumidores . La LUZ BRIELANTE, marca E L E F A N -
T E , es Igaal, si no saperlor ea condiciones lamfalflas al <ls neio» elase importad* 
Xtr*9i*r» y voado « ^ í í e n »«4íieid«e « 2047 * dic 
M B R C ^ D E R £ S 3 7 
Se alquila para almaoéu ó esUbleoimlento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
O. Solar, Aguacate 128 87f,5 28-8 
:¡1¡¿ ,:H;i!i,'i"f;,;i; 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
oon buena r abuadante lecho, desea ooloosrse de 
criandera á leche entera. E* cariñosa con los 11-
fics y tiene quien responda por ella. Informan Bei-
na34. 8 86 4-12 
S e ñ o r i t a p e n i n s u l a r . Se ofrece 
para dir leopioDos do tida clase de labores á domi-
cilio é en algún centro; bordados en blanco, seda y 
oro, ene jes á la malla, bolillos y otros; corte por 
método f cil, pintura 4 la aunada y 4 la plumi; tsm-
b'ÓQ ae ofrece para acompañar 4 una señora 6 seño-
ritas. Lamparilla 18, informarán. 
«789 15-4 
D^ E A M COLOCARSE des peninsulares: una ae criandera, CO A buer a ' abunda te locho 4 
leoh* ente' a, y la otra de manej idora, carifSosa oon 
los niños. Tienen a alen retpona» por ellas. Infor-
man Concorda 145 Bt9« 4-12 
U N A J O V E N 
recien llegada de a Penirijula desea colocarse de 
criada de msno 6 manejadora ó on un taller de mo-
dista de eostnrera, S iba cunpHr con su deboi. Tie-
ne quien responda por ella L f j'rmm Egldo núme-
ro w. 8992 4-12 
Un portero con bnenas recomen-
daciones desea colocarse. Ii formarán Jesús Pe-
re^ri o n. 3. «995 «12 
U n a j o v e n de c o l o r 
desea ooloearse de criada de mano. Sabe bien el 
oficio y tiene buenas rteomenda.cionas. 1/forman 
Cuba 118. 8Í91 4 2 
S B S O L I C I T A N 
oficialas bnenss y que tengan xeoomendaoién. Pra' 
do §3, 9Vl$ . 4-12 
O ai AND REA- -UNA 8ENOB \ G A L L E O A que estaba er ando en la Bent fioouci* un niño 
Lamido Panchito i que por ios e ogios que en el 
domingo último h'so el público de lo adelantado y 
hermoso que se halla el n.ño, y que promoviendo 
ésto la envidia de sus oompafierss d<6 lugar 4 dis-
gustos que motivaron la salida de dicha casa, desea 
colocarse 4 I»che eutera; tiene quien garantice ni 
conducta y compcrtvmlento. Par» mis pormenores 
Sao Lizaro 289, establo. hS?! 4^2 
U n a s e ñ o r a 
desea colcoarse de cocinera en casa part'oular 6 es-
tablecimiento; sabe su obligación 4 la española 6 á 
la criolla Sueido 3 oenttncs. Tiene buenas r^f«ren-
cias. Ii.forman en Cuba S9. altos. 8874 4-12 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n p a r i d a 
aclimatada en el país, oon buena y abundante lo-
che y oon su niño q ¡e se puede v>r. desea colocarse 
á leche entera: se puede vor ÍU n fio y está reco-
nocida por el Dr. Cabrera. InfoKnar4n Carmen nú-
mero 6. 8^7 4-12 
Se solicita 
una criada de mano para loa quehaceres de ara ca-
sa, qne sepa cumplir ron BU obligación. Sueldo 
$10 «0 oro. Am.rgnra 68 8s-,7i 4-12 
S E S O X J I C I T - A . 
una ocs'urera que sepa 
nació 65, altos. 




D E S E A C O I . O O A E S B 
un J ven sotivo, conocedor del comen i'> y bien en-
tendido en el manejo de alambiques No tiene in-
conveniente en ir al oa îno b eu sea coscado ú 
c freciendo en oomls 6a T ene qui"n g .rantioa g i 
conducta. Informe I . M,, Puerta Cerraca n. 1 
8969 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea oolccarsa á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Informes Lagunas 85 a todas horas. 
8998 ' 4-12 
U n a s e ñ o x a p e n i n s u l a r 
desea colocarse 4 leche entera, que tlooobuanay 
abundante, aclimatada en el país y tiene quien res-
ponda por olla It forman Neptuno 19 J. 
898* 4-12 
U n a c r i ande r a p e c i c s u l a r 
con buena y abundaits lecho y oon su cria one se 
puede ver, desea colocarse 4 leche entera. Timo 
quien re.ponda por ella. lafoiman: Habana 174. 
8932 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
acostumbrada 4 servir en el país, desea ooloearse 
de cria la de mane. Sabe desempeñar bien ti (fi-
ólo y cuenta con buenas refereneias. Ii. forman: 
Ran Niaolás 101, altos. H933 4-11 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colosarso de cocinero, cocina 4 1* española, 
francesa y cubana. TIOLO hueias reoannndaciones 
as donde ha trabaj ido. Dirigiise 4 Villegas n. 6, 
balos; SifiO 4-1 
UN joven pealasular aoostuoitirado al servicio doméstico coa distinguidai fam'.iias. tanto en 
£ .paña oomo aquí, son les melires ihf.rmssqie 
puelan peiírsele. doseveaoontrsr naafaml la als-
gutds, hombres solos, giblae'.e da algia méiloo 6 
almacén Importador, «nidsa dlríirir.e sedería La 
Bosita, Oaliano y Salud. 8116 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u - a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse 4 le-
che entera. Tiene quíea responda por o la. Irfor-
man B »roelons n. 10. ^98í 4-!l 
J5SSBA C O L O C A B S E 
una joven peninsular de criada de roano 6 mine|a-
dora, Sf be ooser y tiene buenas referencias. I i for-
man Apodaoa 17. 8980 4-11 
Desean colocarse 
una criandera ntnm.uiar de tres meses de ptrida, 
con baena y abundante lech : no tiene inoonve-
niente ir para el campo: tiene personas que res-
pendan por ella. Dan ratón Oquendo 6, booega. 
8359 4 11 
H E B B P S O . 
Desea col^cao.óa na herrero qae sabe el oficio 
en general No ti*ce inoonvenietuB en ir al ontipo. 
Informan Ol isco 99 4 1} 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do>ea colocarte de cocinera en cata part'csl vr ó 
establecimiento, no ten endo inconveniente en ir 
al Vsdado. Sabe el >. fi i > oon peif-t'ción y tiene 
qaien la garantice Para informes San Btfael 141, 
bodega. 8 B4 4-U 
U n s e ñ o r que c u e n t a c o n c a p i t a l 
desea emprender negocio de fir ric s pequeñas y 
so ioittt una persona jhonrada qu* sea dueña de una 
nasa para trabsjar coh él. Dirigirse p^r erorito 4 
F . C. ai despacho de aiu icios de este periód co. 
8984 4-11 
D E S E A SABBB E L P A B A D Í E O D E 
) 3 los famiilt res de na tal D. Manuel Sasrec de 
Lema, hermano que fué de un obispo de H. Lí lia-
mado D. Basilio. Las peifpnas que puedan dar 
informes de los exprese des íami"iáre< se' serv'rán 
comunioaro á Aguila 1^ agradeciéndole ¿nfle^to 
por ser de mncho interéi 8'37 8 1} 
D E S S A C O L O C A R S E 
un buen oocineio r repostero peninsu'ar en esta-
biecimiento ó osst particular; esezao o en su ( um-
plimierito v tiene quen responda por 1̂. ¿guiar 
134, tren de lavado. t9t3 4-11 
D i n e r o e n h ipo teca 
Se da en partidas de £00 410.0C0 pesos, subre fin-
cas urbana»; se trata directamente cor el interesa-
do. San Ignacio i4, altos, estudio del L :o Al'ara-
doy Prado 88. " ' 89f4 8-11 
S B S O X Í I C Z T J ^ 
un orlado de mano b'anos ó de co'or, con referen-
cias y que sepa su obligtolón. Escobar 116, de dier 
de la'mañana en adelanta f & l l 4-11 
D E S E A N C O U O C A K S H 
dos crianderas peninsulares, una 4 leohe entera y 
la otra 4 media leohe Informes Santa Clara nú-
mero 8. f9i2 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, oon buena y abundante le-
ohe y oon su niño qie s» puede ver, desea colocar-
se 4 leche entera: llene dt s meses de parida. Infor-
man Suarec 94. 8940 4 11 
D E S E A N C O L C O A R S E 
de c.ñsdas de mano ó manejadoras tres muchachss 
pepimnlarei.; una de ellas recién ilegata y las 
otras dos saben su oblieaoión, tienen personas que 
las garaatioen. ÍLforraan Príuoipon. 2, San L4xaro. 
8939 4 11 
DIÑE / pequeñas cantidades sobre bipeteaas, alqui-
leres, pagarés, saeldos, réditos de censos, e-c. etc. 
Moderado interés y brevedad. De 7 4 5 Habana 
114 etqnina á Lamparilla. 8898 5-10 
UNA SEÑORA Q C E UCBAN1JS MUCpOS años se ba dedioauo 4 oar o 6P<8 de ÍDgi4i, 
f aocés. ca te lar o é instiucción primarla en l'S 
principales familias de esta capital, teniendo unas 
horas desocupadas, desea ÍLvertirlas en dic h.s ta-
reas. L s perdonas que la necesiten pueden dejar «u direoión en la calle de Amlitad esquina 4 Nep-uno, pasa de empeño La Regente. 
'8928 S-'.O 
CBIANDEB|L 
Se ofrece una 4 leche entera, es joven y robusta, 
natural de Galicia, tiene mes y medio de parida, 
¡su leohe ha sido reconocida por el D-. Aróetc -
gui. Pueden mandar av'so 4 la calle de I quV.dor 
r úmero^I 1, altos^ 8_8« 8 § 
UN"AÜXILIAB.—Para una escuela p&it eniar desea obtener una plsza un joven qae posee el 
oenifijsdo de primer grado. Para pormenores di-
rigirse 4 J . E . , OtloioB 33, altos, de 7 4 10a. ra. No 
tiene pretensiones. 8883 8 8 
E& desean agentes 
oon conocimiento en la Habana: buena oportuni-
dad para personas aptas. Dirigirse 4 B , "Diario 
déla Marina." 8S7» 8 8 
S B S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, y una coolcera 
que duerma en el acomodo y sean peninsulares; se 
les dan d ez pesos de sueldo: en el Vedado, calle 13 
n. ya. esquiüa 4 10, dan rasóa. ^8'3 8-8 
C>|OBBE Y H I E R B O VíEdO —Sol 24, J . 8on-jmiát. Teléfeno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; iln.i; pagamos 4 los precios 
más altos de plasa al contado. Bo la misma se ven-
den serpentinas de cobre do tod >8 figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas' dimen-
siones y donques duplos y mi^uinas de varias ola-
F R E N T E A L PARQUE A L L 4 D O D E L CA t i de Tacón se alquila un expléndldo iooal, 
propio para escritorios. E n el café informal4a. 
(1 912S 8-13 
ae alquilan los altos do la casa Concordia >S 
etquina 4 L «altad oon sala, cuarto, oooina, agua e 
inodoro, gran asotea, b*loóa 4 la calle y entrada in-
depeedieate. Informi n: Tejadillo n? SO. L a llave 
ea los bajos. 9016 4- 3 
En 4 centenes y oon dos meses en fondo se alqui-la 4 personas decantes dos hermosas habita-
ciones con todo su servicio enteramente indepen-
diente, oon su hermosa puerta y ventana 4 la calle. 
No ea casa de inquilinato, solo vivan dos personas. 
Se cunbian referencias. Empedrado esquina 4 
Compostela. tOOO 4—2 
A MISTAD 91 y 89.—Se alquilan cuartos altos 4 personas formales y sin niños con muebles y 
asistencia ó sin ella, en'la azotea har 4 indepen-
diente oon todo el servicio, también se alquila un 
zaguán. 8988 4-12 
ROQOB G A L L E G O , el A G E N T E MAS ANTI-guo de la Habana: fasilito crianderas, arladas, cocineros, manejadoras, oostnréraS, cocineros, orla 
los, oocheros, porteros, ayudantes frisgádores, re-
partidores, trebaj adores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero ea blpoteeas y alquileres; compra y 
'•ovia da -itaor v Aneas.—Roque Gallego. Aguiar 84 
Teléf. 486. 8516 M 23 
EL PENSAMIENTO.—Centro de negodos y oolooaclones, O'Rellly 88. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, orlados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mañ&P » 48 de la noche. 
8178 86-83 Hy 
I m p o r t a n t e 
Cobro de oaigaremes, certificados de l i -
bramientos, . pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. a 1940 »1* 30-1 Nv 
SON TAN FIJOS GOMO E L SOL 
TM&S BARATOS QUE TODOS 
L o s relojes d e n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que ven de 
L a O a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado; 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" M 4.50 de acero indestructible id . Id. 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" M 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
52,547 56 
NOTA.—Los precios son Sjos en oro y 
muy reducidos, y por éso vendemos sola-
mente al contado; 
Ota. 20fí8 l-dio 
GRáN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel eotá situado en 
el punto m*s oéatriso de la ciudad, callo del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
baleónos se recrea.el pasojere orondo la música que 
se sitúa en frente los dias de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por Ía noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas 4 su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta «iudad. 
Los intérpretes del Hocel estarán 4 la llegada de 
los vapores y trines para dirigir los se&ores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTETINGLATEHRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
F B A D O A V E N T J E 
P A C I N G T H B 
C E N T H A L F A B K . 
HAVANA —CUBA. 
Tbis woll-kncwn Winter Pulsee is the lareest, 
bett appolnt^d, and most liberaliy managed Hotel 
In Bavans, with tbe most central and delightful 
InoaMon, faeing the Central Park, wbô e mu tic of 
Mi itaty Rand is night y enjoye^ by hosts frem the 
balconies ef the Hotel, 
The veutilated Re'.tanrant and Café are the 
largest and best la Bavans, and the servlce-ls 
equal lo the very best abr &d. 
Barber shop. Bath. '-is^r Stand, Laundry, Liv-
ery Scables and Cable OMae are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet every arrival of 
steamers and tralns and will corduot and attend 
pasaengers io every detall. 
o 20. 0 l-die 
CÜAM08 Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i a i t s n esta casa qne e í r e e e la 
ven ta ja de t e n e r t odos sns a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sns, p r e c i o s . Z«a 
es t rada es l i b r e á t odas h o r as del 
d i» . 
B s r M k . C « m ^ s t @ l i i £ 
2037 ^ dio 
ALQUILERES 
S B • L Q C I L . A 
barato un alto de seis habit-teimes, oon gran por-
tal y en buen lugar*, Monte 187 entre Angeles é In-
dio, cuadra de la botica E l A u la de Oro. 
900» 4 13 
la casa Linea lúmoro M en el Vedado. Informan 
en la cal.e de Cuba túnero 71. 9019 8-14 
B E A L Q T T i L A l T 
dos casal en la oal'e H, entra 21 y ca zaba de Me-
dina, en cinco ó stis esnte ei, de nuiva eonstruo-
ci|n, maraposiería, oonsgúa, fila y saletas espa-
Slosas, tres cuartos, btú). oosina v p ttto, al laio 
informarsn en ó yactotía 70 Í»i2 8-14 
V EDADO.—En se'S ceoterei f-, alquila la paci'jsa casa oalle 16 LV 9. prójima 4 la linea, 
éomiuesta de sala, comedor, cuatro habltaoioaes, 
patio, t aspatlo, jardín, agua é instalación eléctrica 
En la casa Contigua i ? '1 U llave. Informarán 
en Neptuno v Amistid, La Bótente. 
m 6 8 14 
C ^ S a R O KTúm. 605 
pon portal, ngnar, sala, saleta, 6 ouertos bsjo» y 2 
f' hes, patio > trsspatio, so c«deen $f>0 oro mersua-s, ' Pu.ele yers< a todas horas después de las 10 
d < la n afiin». informa el Administrador del D tA-
KIO DJS fcjV MARÍN .̂. «IB A L Q X J Z ^ A 
la casa Paula túmero 3 oon seis cuartas, sala iz-
quierda, oes escritorios y en el traspatio, para «ría-
do, buena cocina de zsgusn y do* ventanas. Pre-
o c: 11 centenes en So 70 est i la llave. 
« m 414 
fiB J ^ Í M ^ X J Í U J I N 
los moderres a tas de Ra o 8' «n 14 centenes. La 
lihve é ii.form3s en Amistad námero 14 8 altes, es-
qalna4 Eetrclla. Í-Oii 4 i4 
K e p t u n o 3 6 
Se alquilan estos esp'éua.J-J- bajna. 5 cuartos y 
2 para orlados, agua, inodoros, pi,¿. E tin eitatdas 
4 des cuadras del Parque ( entral. i a Ht va é in-
formes en Prado 98, a todts horas 9 03 K-13 
^ g u i a r 7 1 , en t re Obispo y Obra p í a 
be alquila un hermoso depártame to r̂op o para 
estableciinienta, escritorio ó cata de ccmts ODOS. 
Informau en los alto». JO 1 »-]3 
e la rada 
4pt pr-pios para un 
gran Almacén ó varios escritor os. L a l ave la tie-
he el portero de la misma casa Informarán en 
Cepftles púni, 6, aswar«|rl¿' 884̂  alt 4-7 
S E ALQUILAN los os^rciosos b.joi calle ae San lanado i úm " 
B B A L Q U I L A 
un hermoso tren de coches; tiene local para nueve 
ó diez cocb >s, buen fregadero y tambiéo tiene re-
volcadero. Infanta frente al chucho de VlUaaueva, 
informarán. 8994 41-16 
Ceiba de Puentes Grandes.—So alquila 1» her-mosa oasa número 140, situada en el mejor lu-
gir de la calzada, oon toda clase de comodidades y 
extensos terrenos con árboles frutales.ylcf-rmarén 
«n la misma Ctlzada n. 143, donde se enenéntra la 
llave, y en el bufets del Ldo. Sola. Amargura nú-
mero 21, en esta ciudad. No se alq illa por meaos 
de se's meses. 8981 l'-ig 
Csiba of Puentes Grandes.-To iot, tb-> splendid bouse nnm, 140, in tbe best place of the Cal-
zada, with all kind of ocmfoita and spaolous lands 
with frait trees. Befarences can be obiained at the 
samé Calzada No 143, wqere the ksv is to be found 
and also at the office t f Mr L . de Sola, Amargara 
ttre'-t No. 21, in this olty. No léate shall be aocep-
ted f jriess than sljf months. 8982 13-22 
S B A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y fresaas 
üabitacioDes alta» oon oomedor, oooina j asotea 
en Empedrado 33 inmediato 4 la plaza de San 
Juan do Dios. 89R6 6-12 
Se e I q r i l a n e n O ' R e l l l y n ú m 9 7 
tres habitaciones oon btloúu, juntas, 4 famina da 
moralidad En el entrotualo it formar4n ó en el 104 
de esta mi mi calla. 8̂ 72 8-12 
C U B A 1 1 S 
esqu ina á J e s ú s M a r í a y á u n a 
c u a d r a de la l í n e a d e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o . 
Se alquilan en módico precio unos,espaciosos y 
ventilaaos altos acabados de reodifloar, oon todos 
ios adelantas moderóos, compuestos de sala, saleta 
y oomedor de mármol, 7 cuartas, inodoros, baño de 
mosaicos y su gran cocina; leniendo además propio 
para ua matrimonio otro piso que da 4 la calle de 
•'uba, compuesto de 8 cuartos, cocina, inodoro y 
piso de mosaico. Para informes dliigirse 4 todas 
horas 4 Jesús Marfa esquifa 4 Cuba, casa de los 
Banqueros Sres. Hijos de li.món Arg.ielles. 
8930 8 12 
Se alquila en el mejjr punco dei Surgidero üe Batabanó, frente 41a ^laca de la Iglesia, la her-
niu«a casa Independenoia 23, propia para establo-
oimiento por ser da eaqali a, en módico preolo. In-
formarán en la bodega de eafrente. Sa dueña Per 
s^voranolaTl 8713 15-3 
VíhATI ^ el^iia labódita cata Jesús del M< n-
* 1UU1 ft te núm. B69, compuerta de sala, sa eta, 
tres cuartos, cocina, todos con suelo de mosaico, 
Ílitio y traspatio, un pozo de agua, toda de asotea, a llave al lado, 56': inferm«r4n San Bafael 72. 
8662 16-1 
S E ARRIENDA 6 ee veode en bnecas condi-ciones el potrero Sao Jomfi {a) Quintero oon 
buenas y abundantes p»lm • dolo eaballdifas de 
terreno oereado en Cfmarioca para formalizar tus 
oondioiones; eslíe del Ferrocarril número 21, Unión 
de Reyes, "efereuoias Buárez 71, Habana 
8665 28-1 
: B E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la.Loma, oalle 11 entre C. y D , 
varias acuciarlas y cuartos aoibtdos de pistar, cen 
agua de Vento, á precios módicos. Frente 4 la 
primera iglesia. Informaián en la misma y 
Aguiar 100 W H. R^dding. 8436 3*-22 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas 4 $15 90 y $17 al mes 
y tiene los meiores BAÑOS D E MAR. 
O 1(504 812-13 St 
eslleciieito 
EH;j"J cuatro casas desde tres hasta cinco mil 
V i< sps j seis desde eineo hasts_oiünee mil, to-
da < de as Mea on buenos barrios -
bfjos de 11 4 4 J M V. 9031 
Tacón túmero 2 
4-11 
SALON D E Bál lBERIA —Se. yepde en uno de los mejiros punws Je nt ciudad por no poderlo 
ai-Hidersu dueño, moc^di 4 )a moderna y oon tres 
sillones 4 Ja emorioana. Pueden verse loa libras ó 
probar la c.-.sa si se desea, pues su tr> b jo está 4 la 
a tura de las primeras de suclfse. laforman Aguiar 
entre O'Reillr v San Juan de Dio», sastrería. 
9017 4-13 
El que más barato vende, bodegas, cafés, f judas, toda olese de establecimientos, por la raitaad de 
su valor y aunque f«lte algúa dinero se hace nego-
cio. Casas en toaos los barrios desde $800 hasta 
20 mil. Solares granfdes y chicos, en las calzadas 
de Concha. J . del Monte, Cerro, Vedado,eto. F i n -
cas de campo r-róximas 4 esta capital de una 4 cien 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Caivsrio, donde se pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de todas clases, próximas 4 parir. Mesas de 
mármol, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda clase de negocios. De 
8 4 9 café la Plata, de 3 4 4 Amargura 20.—Vi-
cente Garota. 8885 4-12 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dusno se vende en 
proporción una vidriera con un precioeo armatoste 
de tabacos y cigarros Ei¡4 en uno da los mejores 
punto* de la Habana: aeredltado y oon bueia ve i -
ta, Darán razón: Zu'ueta y Teniente Rey, Gafé 
Orltnta1. 89.9 8 12 
¡ S o l a r e s d e l V e d a d o ! 
Se vende nao ¡msgnifloo! oon expléndida situe-
eión y preciosa vista, todo el rededor fabricado 
muy buen vecindario y 4 media cuadra del e'é tri-
co. ILformes en Sin Rafael 20. A. Cuesta 
8163 8-11 
V e n d o u n c a f é y fonda 
en uno de los puntos más céatrioos de esti ciudad. 
Informarán na el despacha de anuncios de este pe-
riódico, J . R 8985 4-11 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
Se vende una casa en, punto céntrico de la ciu 
dod en $12.000. Infarmarán en 'Monte 51. L a 
Francia. 89*7 8-11 
SÉ V E N D E UNA F I N C A compuesta de 2 cüba^ .lerías y media, oeroada, situada en la calzada 
uo Cuatro Caminos á Manigua, término de San 
José de las Lajas. Dar4n rasta en Tenlentn Rey 
88. Administración del periódioo La Unión Espa-
ñola, de 13 4 2 de la tarde todos los días eaoepto 
los domingos. SgiS 10-7 
S OI do oncordial^S A, propio para barrería, depó-
sito de materiales eto. Está cercado. La' Llave 
en Espada 19. Para razón: Peletería de Car-
ne ado^Manzanade Gótrez. 9̂56 5-11 
V E D A D O 
Sa alquila la hermosa y nueva casa oalle 14 n? 9, 
á veinte varss de la línea, compunta de pottal con 
jardín al frente, zaguán, sala, svlata, seis giandes 
cuartos y uno alta al fondo, muy cómoda co loa, 
corredor interior, gran patio coa árboles y caballo-
izas. Informan en el k'.osko del parque de San 
Jnan de Dios. E9*6 8-l l 
En O^rapia 26 se alquilan dos habitaolonos 4 re-Coras decentes ó 4 matrimonios sin niños ade-
mas hay dos salones grandes con balcón 4 la calle 
propios ptra muestrario de comercio ó escritorios. 
Precios módieos. fi948 8-11 -
Mercaderes 16 
se alquil» n hnbitaoiooes altas, una oon baloód 4 la 
calle, tienen todo el servloio arriba. Precio mddi-
CO; 8949 4-11 
CRISTO n? 33.—Se alquila el primer piso de la casa, compuesta de seis cuartos, sa a, comedor, 
cooins, baño, inodoro y una azotea magnífica, que-
dará vacio para el df a 14 ó 15 del presante, Intor-
msrín Caca'esy Sobrino, depósito de huevos en los 
bajos 4 todas horas. 8951 4 i - U 
V e d a d o . L í n e a e s q u i n a 1 2 
Se alquila esta bien situada casa con todas las 
comodidades, gran jjirdía oon preciosas flores L a 
llave bodega al frente; ratón Teniente Rey 30. 
8938 4 U 
En cinco centenes se alqnila 
la casa Je'ús Mnria 86 loformas en Aguacate 128 
est idio del Dr. Bustaman*e 8331 8-10 
Gallano Í0 8e alquilan eitos esp'é ididos altos con raati ífisa sola de marmol y galería corrida, 
cinco smplic s cuartos oon pisos de mesaioo legiti-
mo, cocina 4 estilo de Europa, agua, eto , -te. L a 
llave en )A misma. Informarán en Prado 96. . 
Í87ü 8-8 -
Sn alquila una espaciosa c?sa para una nnmer, ai familia, tiene ted s las comedid»des apetecible' 
y re da en precio muy proporoionado. L a llave é 
lí formes en Bslasooain 126, al lado de Antonio 
Díaz. 1875 8-8 
S E A . H H I E K ' D A . 
La finca conocí la por Potrero Tejar Baonranao, 
compuesta de onoe y media caballerías de tierra, 
situado en el partido de Bacuranao, ju'lsdicoión de 
Goanabaooa. Para toda cla>e dn informes dir j rae 
al Lio. Manuel Rafael Angulo Amargura 77 ' 79. 
8844 8 7 
Hermosa casa quinta.—La del Padre Corona, Co iTa'.falBol42, Ouanabaooa, coi 11 habitaciones, 
excelen e agua y atbeleda, pintada la casa prii oi-
pal, cercada, ron pozo, baño, casa de jardinero, 
cocveral se anilla por a&<s 4 $53 meosoales ea 
centenes. Inf rmar4n Agniar IQ0: U llive en la 
casa de ei frente ds la quinta. 1836 8- 6 
B B A L Q U I L A 
la casa Cuba 131, can sala, saleta y cinro habita-
ciones, bsflo é inodoro. Para informes tu dueño, 
Reina 45. altos. £871 8 8 
S E A . X . Q T J I X . A . 
L a casa o .lie de Neptuno n. 22. Impondrán Mon 
sena'e n, 16. esquina á Teniente Rey. L a llave en 
la barbería del lado. «808 8-6 
Prado 43.—:Se'alquilan los altos compuestos de sala, an-e sala, cuatro grandei cuartos y uno 
para orlado, saleta de comer, oooina, bailo é inodi-
rop; con entrada independiente. La llave en el t ú -
mero 49 áela misma eslíe é im{onai4n en P.ado 99, 
ffifl? ' ' 8 6 
Dragones P8, frente 4 la Piaz^ del Vaoor, se al-quila independientemente parte de la p Unta 
b»ji de dicha oasa, con dos puertas 4 la calle, com-
puesta de tres habitaciones bsjás y dos entresaslos. 
cocina é inodoro. En la misma casa está la llave é 
Impondrán en Prado 99. 8-8 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 caba-
llerias v cordeles, cércalo y oon dos caballería, 
•embradaa de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de vi 
vianda de tablas y tejas; fabricada el año pasado 
otra de guano, arboleda !y magnifioo pasto. Con 
gañido 4 piso: está en la Catalina 4 diez minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 4 9 y de 12 4 2. 
87/9 15 6 
S E A Z J Q ' O T X J . A N ' 
dos casas juntss ó separadas en Puentss Grandes, 
barrio de la Ceiba, San Tad- 0 6 7 6 D, pegado al 
Perrocarril de Harianao; «on 4 cuartos, sala, co-
medor, cocina y aeui, acabada de construir, todas 
de mamposteria. La» llaves e^tán en la oalle Real 
146 y darán frazonpnba 55, restaurant lix Unión 
8766 l § - 4 dio 
SE AKBIKNi A una fi .c« por oaizada en Hoyo Colorado, S7 kilómetros de la capital, con S§ 
eaballetías empastadas de paral v guiñe», aguadas 
fértiles y magníftoos bateyes de tabapoi se da bara-
ta. Pormenores en Oaliano 45, do 10} 4 12} del día. 
87 2 134 
Z í ú m t ñ numero 3& 
S n esta esyaelofsa y v e n t i l a d a ee. 
¿a se a l q u i l a n vf tyias h a b l t a e i o n e a 
oon b fe l s éa á l a cjalle, o t r a s i n t o r i o -
yes y n n « b p l e n d í d o v r ^ ^ t i l a d e s í1 ' 
Jane, e « n « n i r a ^ a í n d e s í o a d i e n * © 
^sr á n i m a s . F y e a ^ o » i a a é d i o e a . Is 
im3fm.»iV* * i A ««.A*»» h » * * * 
o S045 1 dio 
s; t arrienda una ñ iu» eu Arro o ftacaij >, 1 _ mucha arboleda frutal, dos mil pa m ŝ paridas, aguada fértil y caaa de v'vianda comodijimá, ga 
lii, ero. chiquero y establo, ceroida y dividida en 
enarcónos. De más pormenores en Gallero 4% de 
1. } á 2}.lel"ia. >.7 3 t8jl 
Q t T ^ N A B A : C JL. 
Se alquilan btbti.ao.otieH am^obladas ó sin aron--
bler en ia m' g iioa oasa de I s Figuras ca l» de la 
C'cn epc óo i;, t-2 o n t':'os los «delai'tn» mo. er-
ro- v t>ar>. 8 «"'W 26 » 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f iness de 14 , 8 y 4 c a b a l l a -
r i a s de t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , agua 
a b u n d a r te; ce rca de es ta e luda i . 
M a t a n z a s y U n i ó n , p a s á n d o l e s e l 
í e r r o c r r i l do l a H s b s n a . F . C , A -
p a t t a d o 8 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
SE vende en la calzada de la Infinta un gran lo-sal de 2000 metros, construcción de maniposte-
ría, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, con pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes y tros alóos mdráullcon. Informan en la misma 
calzada n. 44. 82JO 26-14 nv 
¡Burra de lech«l 
Se alquila una muy búena qus da 15 tomas dia-
ria* por muy pocoiütnero, ó se vende su leche' 
Itfjrmf r4n calle Linea 88, Vedado. 
9010 5-14 
SS V E N D E ! 
un osrrc de íu»t»o luidas con sus arreos y enseres 
propi? ^ vf-.'-r.-. >«bsjo liviano. Santa Cátalloa5, 
Cerro, »o puede ver 4 todas horas. Se d4 barato. 
- mi» • • • s is 
S E V E C T D E H r 
un finil'iar am,er!cano.en ¡laKU'fi JO estado, un fae-
tón do cuatro as entes » una carretalita de cuatro 
asie'tos psrá nifics. Ttiler de carruejes Neptuno 
168. , 8977: 8,12 
B B V E N D E 
una magnflpa duquesa cen sanchos de gema, r dos 
bnenos caballos, por no poderlo ateuder su dueño. 
Informan fu el café Obrapía 29. , 8968 4-H 
C A R R E T A S 
Se venden dé FS S*40. todas dé marca y en haeu 
estado..' Informan en Amargura 16. 
' 8*597 15 3 
GANGA.—VÉNDSMOS UN HERMOSO MI-lord:'muy cómodo, 001^ zunchos de goma j 
arreos y un faetón; también eon zuuóhos de goma 
vendemos mnr baratas-hermosas moñas para pa-
reja y tandi. BeUsooain 63. Sedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8503 26-24 
' n n m 
• C J a r n i c e r o » 
Se-venden todos los enseres de una nara'e^rí 1. 
todo en buen r'staao y «o da por la m t*d d« tu 
precio, I< f armarán San R'ftel 20. 
. 90-.1 ' . 4-14 
TJn piano francés 
deVx relentes voces, se vende oor no necesitarse en 
Nep uno 171. de 20413 j de 4 á 6. 
90S7 4-11 
LA fiEPUBLIGA 
Sol 8 3 , e n t i e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
Realiza todos los mutb es, escaparates, osnasti-
llercs, aparadores, peinadores, vestidores, tinajeros 
camas d" b erro, bufetes, lavabos, una vidriera, una 
pizarra, si.las, sillones y sofas de todas clases y to-
da elase de muebles, Udo barate. 






para las próximas pascuas 
Sartido geüeral de cnbiertos pa-
ra los convites de Noche Baena y 
Año Nnevo, hemos recibido nna 
cantidad asombrosa de cncharas, 
tenedores y cuchillos que ofrece-
mos á nuestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como sigue: 
12 cucharas "I 
12 tenedores | 
12 cuchillos ^ $21 20 oro español 
12 ouoharitas | 
café J 
También hemos recibido ouoha 
roñes, juegos de café de 3, 4, y 5 
piezas, convoyes de 4 y 5 pomos 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras con tapa fija, 
mantequilleras, queseras, palmato 
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 lucas, 
vasos y cubiertos de colegial, en fin 
todo lo que se pueda necesitar para 
un buen servicio de mesa. 
También hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos Kru-
ger que realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4 y 5 pesos oro, la docena. 
Azucareras de metal-blanco sin 
baño de plata,- propias para los ca-
fés, fondas y hoteles, garantizadas 
por 20 años y con tapa fija á 5 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos también bandejas, chin-
coteleros y coladores de vermuth. 
PLATA UENESES 
9 6 -- O ' R E I L L Y - - 9 6 
C 2090 alt. 8-51. 
MAQMARIáo 
S sores i. & ¥ . Smilli & Co. L t l 
D E GLASGOW 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
oañi mu 7 os nocidos en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenio*. 
De ver,ta por J O S E M? PLASBNCIA Ingenie-
ro. Oaliano 115. Habana. 26-7-Dbre. 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, oré-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de ta 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 816. 
C1S72 26d-l9 4a-18 Nv 
DOLOR DE MUELAS. 
íiSONTALCflGO ARNáüTO 
Guiaos par el método que va en el pomlto: se 
qnit,» y no vne've jamás. 
E i P Véndese en las Droguetías y Farm-tlsi. 
8751 28-1 din 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas •xcreoenoias 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T o r c o 
que es el mejor remedio .que se eonooe 
para extirpar de raía, en poeos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
e W 2 elt 10-1 dio 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de Fersia de Gaedil 
E l favor que el público dispensa 4 es-
te' coemétioo, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E F E R S I A de 
ttandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D H S T H Ü Y B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo m4s experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, tuare, 
brillante, tedoto. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en-todas las boticas y perfu-
merías. « 207'* alt 10-1 die 
M I S C E L A N E A 
K i n e t o s c o p i o E d i s o n 
Se vende uro msgnifloo oon «na gran ooleooMn 
de-vistas 4 escoger. Se da barata y se ersefia a ms-
nejarlo. Aguacate 49, 4 todas horas. 
8965 4d-ll 4»-U 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la "Criolla", 
na 4 Manrique. 
Virtudes ndmero 78 enqul i 
8750 i6 4 
SE V E N D E un toldo de lona de 3 metros de an-cho por 10 de largo, con sus tirantes de hierro f 
g-nchos de madera, todo de muy p*JO uso, seda 
barato^ Monte n. 385 En la misma se hacen tila 
clase de carros y carretones 8398 26-21 
ds clase superior, siempre bar na buen surtido sa 
Q b r a p í a 18. o 19«1 78- 5 nv 
NUESTROS REPRESENTANTES ESGLUSIVOS t 
para los Anuncios Franceses son les • 
SmMAYENCEFAVREiC'l 
L18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
C O N S E J O D E S I N T E R E S A E O 
Si las prepareo'oues farmg'nosaB fu ron fo.'si 
e'lüs parfetas en e grado qne la Ciencia raolams, 
s Indulable qae o •nttitnir an el recurso mí» 
da que dluab.-e pued» acbar mano crntralat(n-
fermeiBaes ^UH aqnrjsi; p ¡es, en efeotc; de igual 
modo qTi» o. vatdad«ru Hierro B avii» en g,.'»J 
conoeLtradas es el especifico coLtra la tieniia j 
co'orei pálidos (iismiuuoicn de r ébnlos en la s>n. 
gri-J contra el raqaltlsm^ y la leucorrea, digístio-
ne> lanUs y penosas, ijspetei ola y (stieCimttnto, 
la serian a su v¿s tudas la* demás preparaciones 4 
b.s') de hierro Pero, dergraoiadansecte, ez's'en 
muobaspreparanionfs <le ese géa>ro qie télo h.n 
obtsii. o lamoutsblea fraoKros, sin que, como el re-
medio antes «Itsdo, cons'gan robusteceré les tiiB̂ s 
rnoli'nqass, ni fortaleotr 4 >o« ancianos debili-
tados, ni c munloar robuttes, bellesa y frescura á 
la mvjsr en to las sns edades. 
GANGA DE MUEBLES 
Con el 50 por 100 menos de su yalor 
realizamos 20 juegos de onarto de nogal, 
fresno, plataulilo y otros de maderas finas. 
J pegos dp sala estilo Kenacipaiento, Beina 
Regente, Luis X I V y Consuelo, de caoba, 
nogal, joouma y majagua. Juegos de co-
medor completos oon sillas de asiento de 
cuero. Juegos de mimbre desde 4 á 40 
centenes. Cuadros al óleo de todas clases 
y precios. Lámpara*, liras y faroles de 
cristal y nikel. Mi l camas inglesas desde 
8 á 40 pesos. 
Grande y variado surtido de Joyería 18 k , 
brillantes y otras p'edraa finas y relojería 
eu general, todo á precios inconcebibles 
por lo baratos. 
" E L P U E B L O " 
Angeles 13 y Estrella 29.—Teléfono 1058 
Buisdnclíef HmtyOLnoi 
NOTA.—Se alquilan los altos de este es? 
tablecimiento. OOaT alt. 4dT4a—14 
GANGAS, 
LA ZILIá" SUABEZ 45, 
realiza la ropa procedente de empefio 4 los precios 
siguientes: 
Finses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases Id . fi 1.5O, 3 y $ 8 . 
Sacos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pu ii talón es á 1 y $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de se<!a, p iqué , al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos dé hombre y se-
llora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMAÍÍTJ5. Hechos T en corte. 
Se Lóa dinero cOa móaiou interdi. 
i9 1 , . 18-ip 
'JT a rga y ocaa ion 
Fe ven le un juego de cpsrto de nogal y cedro y 
otro do majagna; todo nurvi y barato. Be puple 
ver en Virtudes 83, o<rj.ÍLtaris. 
Í018 ^ 13.13 
G - A . S C G A 
Se v^ndeun armaiviste^ cou tolos tui avíos de 
cantina, vidr'erss r demás enceres de bodega como 
son barros, depósitos. Informan Jovellar 18 
8953 4 I I 
MíiebierU de F. Gayón y Uno 
Bn esta casa se reo deq muebles -muy baratos y 
se a'qullan lo misino. . Tambi/n nos hacemos pár-
go dh componer, limpiar y bartisar toda c îse 
muebles dejándolos ormo nuevos y también nes ha- | 
ce.nos cargo de envasaros».todo 4 precios muy ba- ] 
ratos. 
Í T B P T t J N O to rnea o- 1 6 © . 
F6'6 . I.M-SD 
m m 
C p - de ^ 
NAFÉ 
DESTRUCTOR DS LOS OáLLOS D E L A N G R E N í E R 
Preparado por el D r . b a r r i d o . 
e 8095 W-7 dio 
los mas agradables y eficaces 
de los pectorales contra 
- la Tos, el Catarro 
y la Bronquitis ^ Para combatir las Dispepsias, dastrri 
rias, Bruptos 4oidos, Vómitos de las 8e-
Soras embarasadas y de los uifios. Gastrl 
Hs, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia 
rreas (de los niños, viejos y tísicos) «te., 
nada mejor que el 
^ - P é r e s , " ^ 
SOLITARIA 
CDBACIOI CIEKTl 
en 8 t i O HA. 9 oon loa 
DB G A N D U L 
ta informe bri-que ha sido honrado con Glóbulos Secretan as j pre-miada con M E D A L L A D B ORO 
plomas de Honor enlasONCB Bxposlcio 
nes 4 que ha concurrido 
Firme.céutioo, laureado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO ISFAI.IBLB 
JPTftDO POR LOS HOSPITALES DE PARI 
D«po«il«ri'oi tn IjA. Jf A U.ÍXA : 
JOSÉ 3ARRA: - LOBÉ y TORRALBA& 
Pídass a i t t d t i l i l b a t i e s i . 
19 1 dio 
T0NICO-NüTRITI¥O 
c o n ( Q u i n a y § a c a o 
C BlíN S'ASBURER 0üB;0lj Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ana 
m i a , la Clorosis , las 
C o n v a l e c e n c i á s , ) ^ 
F ieb resde toda espe 
pie, las Eínfermecla 
des ne rv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quinn se 
añade á la del vino 
y la dec^pü'ga sfii 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
U m i E i W i E M 
&.au Cacao 
Q U E , ORO S , ™ ^ ^ 1 0 1 ^ 
5 ^-^eBour^-l'Abbé 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
§.13 HAi.X(A 
EN LiS PfilKCIPALES FARSACIAS 
T n ' i i i á j i 
pfsi-
¿ 8 8 • aiqa a e3i.i ii.f.g Ice k osj* eoostraida 4 «'«tío ameiira o 
!«• tío' i 's i''oi4 .-o ie» Ja <!-> jardines mar bun 
ateodld s T a-e agua eu los de p sos y 'od » cla-
se de oocat-d'J.des. S-t alquia con muebles ó sin 
eUos Bu la misma h.forma.i «' '^r-tUero: de 11 & 
4 an el hotel E l Louyre C Í058 ^di| 
S i queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
GOTOSOS 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que la Líthina 
MI mayor disolvente conocido del Ácido úrico 
MiDY,n3,Faub« St-Honoré.PARIS/ en Utdsmit Farmáclaiy Droguería: 
I m p r e u ü a y B » t » r a p U p i a d e l DIARIO DEhX MABUíl, Z u l u a t a y Neptuup 
